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INTRANSIGENCIA D E L O S R E -
PUBLICANOS. — PROPOSICION 
de C E N S U R A A L GOBIERNO.— 
C A N A L E J A S CONFIADO Y R E -
S U E L T O . 
Madrid, 4. 
L a minoría republicana del Con-
greso proseguirá el debate político 
iniciado ayer, presentando una pro-
posición de censura contra el Gobier-
no, en cuya discusión tomarán parte 
los más significados oradores del par-
tido que tienen asiento en el Parla-
mento. 
E l empeño principal de los republi-
canos es que se derogue la Ley de Ju-
risdicciones, y para ver de conseguir-
lo apelarán á la obstrucción dentro 
del Parlamento y á la agitación en la 
prensa y en las reuniones públicas. 
E l primer turno en apoyo de la pro-
posición de censura habrá de consu-
mirlo el jefe de los republicanos re-
formistas, don Melquíades Alvarez, 
quien, según se afirma, será inflexi-1 
ble y enérgico juzgando la gestión i 
del señor Canalejas durante la clau- j 
sura de las Cortes. 
Los republicanos afirman que ó se 
accede á derogar la Ley de Jurisdic-
ciones ó no se llegará á aprobar el | 
proyecto de presupuestos que acaba 
de presentar á las Cortes el Ministro 
de Hacienda, señor Navarro Reverter, 
provocando así la caída del Gobierno. 
E l señor Canalejas oye desdeñosa-
mente esas amenazas y asegura que le 
sobran fuerzas para contrarrestar la 
acción demoledora de los enemigos 
del régimen. 
D E M E L I L L A . — T I R O T E O D E L O S 
MOROS. — CAÑONEO D E L O S 
ESPAÑOLES. 
Madrid, 4. 
E l general García Aldave telegra-
fía al Ministerio de la Guerra dándo-
le cuenta de que los moros siguen 
provocando á las fuerzas españolas, 
alentados por el espíritu de rebelión 
que priva en algunas cábilas debido 
en gran parte á influencias ajenas y 
á las predicaciones de los santones. 
Dice el general Aldave que desde 
las lomas de Bucherit descendieron al 
llano unos trescientos jinetes marro-
quíes y grupos numerosos de infantas, 
y que las guarniciones fle los campa-
mentos de Buxdar y Arruit, contra 
los que principalmente intentaban di-
rigirse los moros, iniciaron en el acto 
fuego de artillería, logrando que al-
gunas granadas descargasen entre los 
grupos, causándoles bajas y disper-
sándolos por completo. 
A pesar del empeño con que los 
muertos y heridos de la harca eran 
retirados, en el campo del tiroteo se 
recogieron dos cadáveres. 
Las guarniciones de Buxdar y 
Arruit no tuvieron novedad. 
UN T R A N V I A MATA A UNA MU-
JER.—INDIGNACION. 
Barcelona, 4. 
Un tranvía que hacía su recorrido 
por la calle de Balmes, atropello a 
una mujer, dejándola muerta. 
E l pueblo^ indignado, inició una pe. 
drea contra el coche, causándole gran-
des desperfectos. 
De la pedrea resultó herido el con-
ductor del carro. 
L a policía, á costa de grandes es-
fuerzos pudo evitar que el tranvía hu-
biese sido incendiado, como intent'i-
ron los amotinados. 
UN VAPOR E S T R E L L A D O COX-
T R A L A S ROCAS. 
L a Coruña, 4. 
A la entrada del puerto de Cama-
riñas, Corcubión. embistió contra una 
peña el vapor gaditano "Rcsario," 
abriéndose de proa á popa. 
L a niebla era muy densa y á esa 
causa obedeció el siniestro. 
L a tripulación logró salvarse, rtevo 
el buque se considera totalmente per-
dido. 
el píaímo, Ccrlomínas y Gotiipañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PERO la inedia docena en afie-
lante. Enseñanios pruebas. S u p l i d 
m ŝ vean nuestras muestras de ana-
pliacioíies que hacemos á precios ba-
ratos. 
ACTUALIDADES 
Basta leer la lista de los que asis-
tieron al banquete de anoche para con-
vencerse de que los asbertistas son 
gente. ^ " , 
Y gente de pro. 
Negarlo sería parcialidad, y nos-
otros . . . no nos casamos con nadie, 
más que con el país, á quien tenemos 
obligación de servir y cu3ra felicidad 
deseamos. 
Había, pues, mucha y muy buena 
gente; y las deelaraciones del general 
Asbert fueron tan breves como elo-
cuentes y patrióticas. 
"Soy partidario de la unión de los 
liberales, porque la unión nos daría el 
triunfo, y por ella llegare al sacrificio 
que se me exija.". 
No se puede pedir más. 
Por ese camino se va derechamente 
á la unión y con la unión al engrande-
cimiento de la lucha electoral. 
T a no será, si eso se realiza, nn solo 
partido y fragmentos de otro lo que 
acuda á los comicios. 
Serán dos partidos disciplinados y 
fuertes, que uno desde el poder y otro 
desde la oposic-iún, pedrán prestar 
grandes servicios al «ais. 
Lo probable es que aun unidos los 
liberales, triunfen los conservadores, 
por su disciplina admirable, por su 
largo alejamiento del poder que tanto 
ha desgastado á los liberales y por el 
afán natural de los pueblos de cam-
biar de directores, como el enfermo 
cambia de postura; pero, aun así, los 
liberales podrán prestar grandes servi-
cios á su país si se concretan á hacer 
una cposicíón seria y razonada, si sa-
ben esperar con verdadero patriotismo 
una nueva oportunidad y si conside-
ran el paso por el desierto como un, 
justo castigo de sus culpas y ¿orno el 
lugar donde más y meior pueden tem-
plarse los espíritus y fortalecerse los 
corazones para las luchas del porvenir. 
Y claro está que eso mismo deben de 
tener en cuenta los conservadores en el 
caso de que sean derrotados. 
E l país no será feliz, no tendrá paz 
completa hasta que después de las elec-
ciones no exclrmen todos los partidos, 
parodiando á Espartero: "Cúmplase 
¡ la voluntad nacional." 
CiJÁS PAM GÁlALi I r l i l i ü ?. AVILA 
D I E Z A Ñ O S M A S Q U E C O N O T R O S t r a b a j a r á s u v i s ta 
u s a n d o nuestros espejuelos modernos . 
Reconoc imiento G R A T I S . O B I S P O 90 . 
C 1578 2 My 
Librea de riesífo do hnmedad, ¡¡i 
j^arantimidas :i prneba de füeg-o 
y ladrones. 
ARALIJCE, MARTINEZ T Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
C 1551 alt. 9-1 My. C 1552 alt 15-3 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . Q A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. 
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asi como toda materia que apeste, quedan completamente sm olor si se les pone en contacto con 
ORODOXT. 
E n el cuarto do cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODOXI, previamente si 
se pone en el orinal un poco de ORODOXI mezclado con agua, las deposiciones resultarán com-
pletamente ino loras. 
E n todos los inodoros debe haber un frasco de ORODOXI. de e.̂ ta manera jamás se sentirá 
peste alguna, se echa un poco de ORODOXI antes de sentarse y las deposiciones resultarán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODOXI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODOXI viene á resolver un asento muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
E s muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de e s tómago . . . y se siente mal olor. . . Teniendo el ORODOXI, de seguro hay que usarlo con 
resultado maravilloso 
D e s p u é s d e l e e r e s t e a n u n c i o c o r r a V d . á b u s c a r u n f r a s c o . 
SE VENDE A 50 CENTAVOS EN DRdGUI 
C 1351 
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INDUSTRIA QUE 
DEBE PROTEGERSE 
Importantes comerciantes de esta is-
la venían enviando á los Estados Uni-
dos tablillas de cedro preparadas para 
envases de tabacos, pero las Aduanas 
americanas se empeñaron en aforarlas 
como madera propia para muebles, es 
decir, cobrándoles los derechos ad va-
lorem, con un precio más elevado. Los 
importadores del artículo no confor-
mes con ese criterio, apelaron, puesto 
que entendían que la única y exclusi-
va aplicación que les correspondía era 
la partida 201 del arancel, en vez de I 
la Sección 203 que se les venía apli-
cando. 
E l Juez que entiende en los asuntos 
de Aduanas en uno de los Estados del 
Oeste, acaba de resolver la protesta 
formulada en el sentido de que no sien-
do el cedro madera de condiciones pro-
pias para muebles, debiera fijársele los 
derechos por la partida 201, y no por 
la 203. E l asunto se encuentra ahora 
á estudio de la Secretaría del Tesoro 
de la Unión para adoptar una resolu-
ción de carácter general. 
Por ello varios comerciantes expor-
tadores de dicho artículo, apoyados 
por la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, se han dirigido al Go-
bierno de esta República, pidiéndole 
que apoye su justa pretensión de que 
no se siga aforando en los Estados Uni-
dos como madera para muebles la que 
no se puede utilizar bajo concepto al-
guno en el expresado objeto, y sí úni-
ca y exclusivamente para envase de 
tabacos. 
Como es considerable la cantidad de 
tablillas de cedro que se envían anual-
mente á los Estados Unidos, creemos 
que se debe hacer algo por proteger 
esa industria nacional, ya que exis-
ten sobradas razones para ello; y abo-
na, además, esa gestión que los expor-
tadores de tablillas de cedro solicitan 
del Gobierno, el hecho por extremo sig-
nificativo de que la resolución judicial 
á que nos referimos anteriormente es 
favorable á la justa pretensión de aque-
llos industriales. 
B A T U R R I L L O 
Cuando un ilustre amigo mío, des-
liispanizante á ultranza, aseguró que 
los cubanos JIO tenemos nada que 
aprender de España en ningún aspecto 
de la sociología, olvidó, entre otras 
muchas cosas buenas que en España 
hay, las escuelas del Ave María fun-
dadas por ese benemérito granadino 
que se llama el P. Manjón; esas de que 
hay admirable ejemplar en la Asocia-
ción Avilesma 'á que con orgullo in-
menso pertenezco. 
L a Revista de Educación, ilustradí-
sima publicación profesional que 
Aguayo dirige, publica en su último 
número un trabajo sincero que firma 
.María Luisa Fernández Real, y ahí es-
tá descrita la organización cristianísi-
ma de..esa institución que la piedad co-
lectiva sostiene, qué nosotros no he-
mos pensado en imitar y que tan her-
mosos resultados está dando en varias 
ciudades españolas. Lean ese trabajo 
los que no sepan de la 'hermosa labor 
manjoniana. 
Sustraer al niño de las nocivas soli-
citaciones del medio en las urbes po-
pulares; educarlo por medios objeti-
vos, en contacto directo con la natu-
raleza-, hacerle amable el campo, el ai-
re, la luz, el trabajo ¡ mejorar su salud 
y crecer su fortaleza; hacerle vivir en-
tre aromas de jardines y sones de mú-
sica dulcificadora de instintos; vestir-
la, nutrirle, calzarle, como sus padres 
no podrían hacer si vivieran ¡ y no cir-
cunscribir esta obra gigantesca á. las 
años de la infancia; sino que después 
de los quince, las clases nocturnas, las 
Sociedades de Socorros Mutuos y las 
Asociaciones obreras, constituidas por 
ex alumnos del Ave María, la solidari-
dad mantienen y la buena educación 
continúan, á fe que es admirable obra; 
y no son los gobiernos ni los munici-
pios los que la costean, sino el favor 
individual, á requerimientos de los de-
votos del bien humano. 
Hace veintidós años que la idea 
grandiosa del P. Manjón está en plan-
ta en España. Fundemos una escuela 
de ese corte en Cuba los que podemos 
dudar de que haya allá instituciones y 
progresos dismos de imitación: siempre 
será más útil qve la negación cerrada 
y el constante prejuicio. 
También es de la Revista de Educa-
ción otro notable trabajo acerca de los 
efectos del cinematógrafo en la educa-
ción de los niños y en su salud y sen-
timientos. Con las atinadísimas obser-
vaciones que contiene me 'he manifesta-
do conforme más de una vez ¡ como que 
el cine, elemento eficaz de preparación 
intelectual y moral, se convierte, por 
ceguera de las autoridades y poco es-
crúpulo de los empresarios, en factor 
de corrupción. 
Lo he visto prácticamente: no hay 
película donde Nick Cárter. Zigomar 
y Pimberton jueguen, que no arran-
que nutridos aplausos y vivas-, el coro 
infantil prorrumpe en explosiones de 
entusiasmo y cada pequeño espectador 
se siente ó ladrón 6 policía. No hay pe-
lícula de besuquees y lascividades que 
no origine desvergüenzas de frase y 
gesto en determinada parte del públi-
co. Y sobre esas bases no puede edifi-
carse la grandeza moral de un pueblo. 
E n cambio, si se eligieran los asun-
tos y para niños fueran las sesiones 
especiales; si los padres sólo llevaran 
los hijos al espectáculo cuando estuvie-
ran seguros de que allí estarían las es-
cenas inocentes, los casos instructivos 
y las enseñanzas tiernas, ¡ qué grande 
y efectiva sería la influencia del cine-
matógrafo en las costumbres futuras! 
Lección objetiva, atrayente. agrada-
bilísima, mil conocimientos se adquie-
ren frente al blanco lienzo, que no se 
adquirirían de otro modo por gentes 
no dadas- al estudio, y la niñez se 
acostumbraría á pensar bien y (á sentir 
hondo, con lo que sería más tarde una 
generación cívica y buena. 
La Revista cita trabajos ya en plan-
ta en los Estados Unidos á este respec-
to. Y elogia el sentido práctico de 
nuestros vecinos, interesados en apro-
vechar la eficacia del procedimiento 
para ilustrar y educar bien, presen-
tando al niño americano, no sólo cua-
dros de la vida universal y lecciones 
científicas sencillísimas, sino desper-
tando en sus almas el amor á la vir-
tud, á la higiene, al orden y á la cul-
tura. 
Tengo grandes ganas de una cruza-
da semejante en mi país, en provecho 
de esos inocentes que ciertos cines, en 
vez de educar, prematuramente prosti-
tuyen. 
A propósito de la súplica 'que el otro 
día dirigí á los Secretarios de Hacien-
da y de Instrucción Pública., escríbe-
me un Secretario de Junta de Educa-
ción de esos que hace diez meses tra- i 
bajan y no cobran, porque á nuestro ' 
Congreso se ocurrió crear nuevos dis- | 
tritos escolares y no pensó que los nue- i 
vos Secretarios no estarían conforma-
dos como los camaleones para vivir de 
oxígeno y moscas. 
A este raro empleado que sirve sin 
{Mtga por ahora á un Estado rumboso, • 
se le exige que renueve su fianza. L a ! 
compañía aseguradora reclama el pago 
por adelantado del premio. Y el cuen-.l 
tadante sin fortuna tiene que pedir á 
un amigo los diez duros para conser-
var el cargo, mientras el gobierno, ni 
le devuelve los diez duros, ni le paga 
el sueldo devengado. 
De estas rarezas sólo en Cuba se 
ven. Verdad que sólo en Cuba el Con-
greso crea servicios y no los dota, tal 
vez creyendo que. pues los congresisífiS 
cobran, los humildes pueden sentirse 
ahitos de patriotismo... liberal. 
* * * 
" A l señor Joaquín N. Aramburu 
Un admirador suyo y de sus campañas 
moralizadoras, le obsequia con el pre-
sente libro": dice la dedicatoria. 
E l libro se titula "Un cáncer de la 
civilización;" el autor es A. Paivissich. 
Trátase de un estudio sobre la prosti-
tución moderna -, se refiere principal-
mente á la trata de blancas en España-, 
oíneer que también devora á las socie-
dades de otras naciones de Europa y 
América. 
He de leer con interés esta obra, y 
con seguridad deducir de ella nuevos 
ararumentos humanísimos y justos, 
contra el avance de la impudicia y el 
desarreglo genésico, que están minan-
do la fuerza fisiológica de los pueblos 
y proporcionando víctimas á la tuber-
culosis, la avariosK. el raouitismo y las 
variadas deformaciones de la especie 
ra otoñal. 
Gracias por el presente muy esti-
mado. 
JOACUÍN N. ARAM.BURTJ 
PRECAUCIONES 
Las buenas mamás deben obligar á 
sus hijas mayorcitas á tener siempre 
á mano el aguardiente puro de uva 
rivera, bebida que alivia los dolores 
periódico del bello sexo. Se vende en 
bodegas y cafés. 
I T í í e m s F 
No podía durar mucho el pesimismo 
escéptico de E l Triunfo. Su alma y su 
fantasía están hechas á auroras pri-
maverales y á cantos de aleluya. 
Y a no bay brumas para el colega 
en el partido liberal. Y a todo es luz y 
clamor de triunfo. 
E l banquete dado en honor de As-
bert dió principio á la pascua de El 
Triunfo y de los liberales. 
Mas el gozo del colega no ha sido 
esta vez muy generoso y magnánimo. 
E l triunfo del homenaje 'á su ídolo 
le ha dado valor y alientos, pero no to-
lerancia con su rival. 
Llama ficción, "aplicación farisaica 
de la Ley," golpe de Estado en el va-
cío á la Asamblea liberal del día 15. 
Y agrega: 
Después del manifiesto de los patro-
nizadores de la simpática candidatura 
del general Asbert y después del ban-
quete de anoche sería absurdo esperar 
que quienes tan razonadamente im-
pugnan la legalidad de los acuerdos 
adoptados por la pretensa Asamblea 
Nacional del liberalismo y con tanta 
energía defienden sus derechos havan 
de someterse dócilmente á que les dic-
ten términos de avenencia los que en 
ningún momento han expresado su re-
solución de acatar los acuerdos de la 
Asamblea Nacional, fueran ó no favo-
rables á sus aspiraciones. 
No acertamos á compaginar estas 
manifestaciones dé E l Triunfo con el 
espíritu conciliador y benévolo del 
brindis de Asbert, en el banquete. 
E l está resueltamente dispuesto á ir 
á la unión liberal por todos los medios ¡ 
que no agravien su honor y su decoro. 
No rehuirá para el abrazo definitivo 
ni aun el sacrificio de sus convenien-
cias personales. 
Asbert ante las galas y esplendores 
de la fiesta, ante los cariñosos obse-
quios de sus fieles amigos ha sonreido 
á sus adversarios liberales. 
E l Triunfo sintiéndose fuerte des-
pués del banquete, les ha enseñado el 
p u ñ o . . . políticamente. 
E l señor Mencía, hijo político del 
señor Presidente volvió á machacar en 
el homenaje á Asbert sobre el inque-
brantable propósito de no ir á la ree-
lección, tantas y tantas veces repetido 
por el general Presidente. 
Quiere retirarse entregando el sillón 
presidencial á otro cubano. 
Pero esas y las demás manifestacio-
nes no van con E l Muivdo. A él no se 
la dan fácilmente. 
E n su último editorial (¿por qué no 
recopilará El Mundo en un tomo de á 
folio todos sus editoriales reeleccionis-
tas?) prueba sólidamente, irrefutable-
mente, que lo de la unificación de as-
bertistas y zaristas es una farsa, ab-
surda, inverosímil. 
No se pueden unir los liberales sin 
que Zayas se someta á Asbert ó vice-
versa. 
Es así que esto es imposible. 
Luego la unión es imposible. 
Es encantador ese sigolismo de E l 
Mundo. 
Es como si dijera. 
No puede haber unión en el partido 
liberal con dos candidatos presidencia-
les. , ; 
Luego la unión es imposible. 
Pero lo que á E l Mundo le importa 
es la conclusión. 
Dice así • 
Si ha sido un éxito la administra-
ción liberal, ¿por qué no se la sancio-
na reeligiendo á Gómez? Así plantea-
do el problema—y no hay otro modo de 
plantearlo—el veredicto popular será 
contrario á los liberales, sea su candi-
dato Zayas, ó Asbert, ó cualquiera otro 
que no sea el general Gómez. Todo lo 
demás es hacerse ilusiones. 
Es ya mucha y enojosa en demasía 
la insistencia de E l Mundo. 
Lo peor es que con esa cantaleta 
perpetua pone en solfa al general Gó-
mez y á los liberales. 
Al general Gómez porque lo fasti-
dian ya sin duda los moscardones ree-
lección isías. 
A los liberales porque los aguijona-
zos á favor de la reelección destilan 
puro veneno contra zayistas, asbertis-
tas y bernandecistas. 
Menos mal ique la tonada lá fuerza 
de repetirse va resultando inofensiva. 
N U E S T R A S O F E R T A S 
E N TRAJES DE MUSELINA, ALPACA Y DRIL 
T e rogamos las examine para convencerse que nadie nos aventaja, 
en gusto y reducción de precios. ZZIZZZZZIZZZIZZIZZZZZZI 
T R A J E S o H E C H O S 
TRAJES DE CASIMIR 
: NOVEDAD : 
Desde . . . . $ 8-40, oro 
TRAJES DE MUSELINA, 
ALPACA NEGRA O DE COLOR 
Desde . . . $ 15-60, oro 
TRAJES DE DRIL BLANCO 
O DE COLOR MUY SUPERIOR 
Desde . . . . $ 5-20, oro 
TRAJES DE DRIL BLANCO 
= = = = = 100 LEJITIMO = = = = 
A $ 15-60, oro 
P A R A N I 5 Í O S , ninguna casa mejor surtida que la 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A I s T R A F A E L 1 4 Y \ 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
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Notas Municipales 
Como muestra del gran interés qu2 
se toman los concejales para resolver 
los asuntos enconmendacíos a su ieli-
beraeión y de la rapidez con que se 
despachan los espedientes en el Ayun-
tamiento, comenzamos hoy estas nc • 
tas con una bastante curiosa. 
E l "Diario de la Familia" y ' ' L a 
Epoca," periódicos que se editaban 
en esta capital, solicitaron en el año 
de 1904 exención de contribución por 
los motores que movían sus máquinas 
de imprimir. 
Y ahora, en la penúltima sesión de 
la Cámara Municipal, al cabo de ocho 
años, ¡ asómbrese el lector! cuando ya 
no se publican ninguno de los dos pe-
riódicos, se ha acordado acceder á lo 
solicitado. 
¿Verdad que no se puede pedir ma-
yor rapidez? 
Pues lo mismo pasa en el Ayun.a-
miento con casi todos los asuntos pie 
afectan al contribuyente y con ios 
proyectos que son de reconocida uti-
lidad pública. v 
Díganlo si no los importantes pro-
yectos de creación de un Hospital Ci-
vil y de un Asilo de ancianos desva-
lidos, el de apertura de la calle de 
San Juan de Dios á través del con-
vento de Santa Catalina para unirla 
con la de Progreso, y los innumera-
bles expedientes y vetos que en lo* 
estantes de la Secretaría esperan dis-
de fecha inmemorial que los ediles le 
dediquen una mi'gaja de atención. 
Y esa gran apatía, ese gran aban-
dono se hará más ostensible durante 
el período electoral que se avecina. 
Si ahora se celebran pocas sesionas 
y éstas tienen, por lo regular, la du-
ración de un relámpago, cuando en-
tremos en plena campaña eleétoral 
puede asegurarse que no se celebrará 
ninguna. 
Los ediles que cesan aspiran en su 
inmensa mayoría á la reelección, y 
claro está que no les habrá de alcan-
zan el tiempo para intentar conven-
cer á la masa electoral de la necesi-
dad y conveniencia de que les ree'i-
jan para los "honoríficos" cargos. 
Todo esto si logran antes esfumar 
la atmósfera contraria á la postula-
ción de los que componen actualmen-
te el Ayuntamiento de la Habana, qae 
se ha formado en el seno de las asam-
bleas políticas. 
Y mientras tanto los concejales po-
litiquean, andan las cosas como an-
dan y el paciente contribuyente pa-
ga. . . los vidrios rotos. 
tástiea de un empleado municipal .j 
proyecto de uniformarlos j pero ¿0 
llegó á cristalizar. 
Oponíase á ello el artículo 5 ded Kg.; 
glamento de vigilantes nocturnos. 
Y mientras no se derogue dicho I 
glamento por el Gobernador Provúx. 
cial, única autoridad que legalmeut.l 
puede hacerlo, seguirá el •'statu quo/* 
* * * 
* 
Los serenos han presentado ayer 
una instancia á la Alcaldía, pidiendo 
la derogación del decreto por el cual 
se les ordena vestir de uniforme. 
¡Cosa rara! Aquí donde tantos par-
tidarios tienen los uniformes galonea-
dos, los humildes vigilantes nocturnos 
protestan de que se les obligue á usar-
los. 
Pero pueden vivir tranquilos los se-
renos. 
No se les obligará á uniformarse. 
Cuando más se les exigirá que lle-
ven la chapa en el sombrero, bien vi-
sible, y el clásico machote de cruz. 
Y á los que prestan sus servicios en 
los barrios extremos, quizás se .es 
obligue, como antiguamente, á llevar 
•la lanza y el farolillo, pero sin cantar 
la hora ni anunciar si hace buen ó 
mal tiempo. 
A eso se reducirá todo si llega á 
ordenarse algo. 
E l decreto cuya derogación piden 
los serenos no existe, aunque lo ha-
yan publicado algunos periódicos. 
Sólo existió en lá imaginación fan-
E l escrito que dirigieron las "l^1" 
dies" americanas al Alcalde, soli^. 
tando que se prohiba tirar bombas i 
cohetes, voladoress y chupinazos, ha 
sido ya informado por el Negociad»1? 
de Gobernación del Municipio. 
E n ese informe se hace constar quo 
la culpa de que se quemen bombas 
cohetes y chupinazos en las fiestas po!| 
líticas y de otra índole que se ceie-
bran en la Habana, la tiene la poli.' 
cía, que tolera pacientemente que sa; 
infrinja el artículo 153 de las Orde-
nanzas Municipales, que prohibe ter.' 
minantemente tales cosas. 
E n vista de ese informe, el Alcald<j 
se propone dirigir una comunieaciÓTi'. 
al Secretario de Gobernación parcv 
que ordene á la policía que vele coa 
más oelo porque se cumpla lo dis-' 
puesto á ese respecto. 
Bien merece el repo«o y la tranqui-
lidad de los vecinos que se proceda1 
con rigor en estos casos, hasta lograr 
desterrar completamente la mala cos-
tumbre de disparar á troche y moch-r 
cohetes y bombas. 
L a Comisión de Hacienda está rea-
lizando una ardua labor para poderi 
nivelar el presupuesto municipal del 
próximo ejercicio. 
A pesar de haber fijado ya los in-
gresos disponibles en mayor cantidad' 
que la señalada por el Alcalde, toda-
vía hay un "défic i t" de cerca de cua-
trocientos mil pesos. 
L a selección y eliminación de cré-
ditos para obtener la nivelación 2om-
pleta, sin que resulten desatendid'm 
los servicios procomunales, será un 
trabajo importantísimo. 
Existe el propósito entre los edileá, 
para no suprimir plazas, de rebajar 
prudenciaknente todos los sueldos á 
los empleados que devenguen más de 
cien pesos mensuales, á fin de dejar 
reducido el personal estrictamente al 
nueve por ciento que marca la ley. 
Ahora los sueldos del personal bu-
rocrático pasan del nueve por cimto 
en más de 57,000 pesos. 
* * 
Los vecinos de las casas colindan-
tes al "Salón Chantecler" se han que-
jado al Alcalde de los bailes y escán-
dalos que se suceden en ese teatrulo. 
Piden que en los bailes públicos quo 
allí se celebran sólo toquen orquestas 
de cuerdas, para que no les ianpidi 
dormir durante la noche. 
Esta solicitud será probablemente 
resuelta en sentido favorable, porque 
ninguna empresa, como ningún par-
ticular, están autorizados para turbar 
el reposo ni la tranquilidad de los ve-
cinos. 
ENTRE NOSOTROS 
A bordo del vapor "Cecilia" ha re-
gresado ayer á esta capital, el buen 
amigo y conocido comerciante señor 
Agustín Fernández, representante ge-
neral en toda la República de las fa-
mosas Aguas de Borines. 
Eelacionado con los negocios de estaa 
aguas medicinales ha sido el viaje del 
señor Agustín Fernández, á las cua-, 
les dará mayor impulso en el actual 
verano. 
Sea bien venido. 
5183 1-4 , 
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Anuncio de Calero C 1445 alt. 8-18 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
^ C "MO Mz. 22 
ELIXIR Y POLVOS 
D R . W E V E R 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
C 1240 A. 1 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y C a . 
E s la que vende á precies de verdadera economia y con garantía E B . 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulcras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay, 
an comnleto surtido. 
BER^IAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 1181 A. 1 
p a l a b r a s a l a i r e 
T C a pol í t ica be ^t lcnccal 
DIARIO D3 LA. MAÍ1^>,—Edición 
— 
<íe la tarrte.—^íayo -i ae Í^LZ. 
E l Sr. Menocal, con sólo lo que es-
tá haciendo en Chaparra, se aparece 
á mis ojos, ya nn t^nto eseópticos cuan-
do repasan programas de candidatos, 
como uno d« aquellos liorubrcs de la 
antigüedad que la Providencia liabía 
especialmente preparado para condu-
cir un pueblo hacis sus mejores desti-
nos. 
Xo llega á nosotros el posible presi-
dente de esta Kepública con la pala-
bra fácil para ensalzar y la mano pró-
diga para la promesa. E l señor Meno-
cal, disponiendo de una colonia donde 
hacer un fuerte ensayo de política mo-
derna, lia ido inspirando al país una 
esperanza magnífica, por najer de rea-
lidades fecundas. 
E n otras naciones de América los 
candidatos presidenciales limitan su 
actitud á presentarse frente á las 
masas con una cesárea perspectiva de 
araamentos. E l señor Menocal quiere 
acaso que Cuba sea, dentro del siglo 
presente, lo qne en tiempo de los Cé-
sares fué el Egipto de Sesostris. Guia-
do tal vez por este espíritu levantó en 
Cl parra una escuela para cada cua-
renta alumnos^ impidiendo luego que 
los colonos aprovechen el trabajo de 
sus hijos en horas de clase. 
Está hoy tan de moda defender la 
educaeión del niño para deslumhrar á 
los grandes, que difícilmente me entu-
siasmaría yo ante la obra de Menocal 
si hubiese nacido ahora y, en su fina-
lidad, se hermanase con el latiguillo 
de un discurso. Pero Menocal. á les co-
lonos dueños de vacas concede pastos 
en mayor abundancia del que necesi-
tan ;. Con qué objeto ? L a leche—dice— 
es alimento indispensable para los ni-
ños; "así, pues, mejorarla equivale á 
tavoreeer la nueva generaciunr y de es-
to m--do los colonos actuales serán con-
tinuados por individuos más fuertes, 
más aptos para los empeños todos de 
la vida." 
Xo se contenta, pues, con llenar da 
conocimientos la^ débiles cabezas de 
unas criaturas, si no que antes da á 
estas cabezas el necesario vigor. Desde 
que Enrique I V quería ver nadar dia-
riamente una gallina en el puchero de 
í-ada francés para que la Franela fuese 
dichosa no ha habido en el mundo otro 
gobernante con más sólido concepto, de 
la felicidad colectiva. 
E l público tal vez sonría sin embar-
go por esa profusión de escuelas que le 
prepara la política de Menocal; mas 
será con la dulce y consoladora sonrisa 
de los pueblos que se sienten hien guia-
dos. Dijéranle que los fusiles en sus 
campamentos iban á ser tan abundan-
tes como las lanzas de sus cauarés 
en el fondo hubiera quedado clavada la 
espina de la desconfianza y el temor; 
ese temor vago, esa desconfianza secre-
ta con que las muchedumbres contem-
plan las armas, aun cnando sean pro-
pias. * 
Hoy, en cambio, tiene todo el país 
un rumor de entusiasmo sobre el nom-
bre de Menocal. Y esta alegría, ante el 
candidato que ofrece escuelas donde 
se preparen tan fuertes íreneraciones, 
y prados donde las vacas produzcan 
más leche de la que sea menester, de-
he asemejarse al contento de los he-
breos que, entre los milagros del Mar 
Rojo, oian á Moisés describirles las 
maravillas ya próximas de la tierra de 
Canann.. . 
E L HIDALGO DE 'POÍR. 
XVT se irguió esforzadamente como 
abogado de los derechos del hombre y 
que es reverenciado con justicia por 
todos los americanos amantes de la li-
bertad como uno de los más avanzados 
apóstoles de la dflf^ocracia y la liber-
tad. 
"Siento como si estuviese presente 
la sombra momentánea producida á 
vuestro país por el dolor sufrido con 
la pérdida de ese sencillo, desinteresa-
do y sincero patriota, que fué Ramón 
Cáeercs, muerto en el puesto de su de-
ber: pero yo me complazco viendo que 
esa nube obscura ha pasado sin estor-
bar la marcha normal de su pueblo por 
la vía amplia de su propio y ordenado 
gobierno. 
" Y es un especial placer para mi 
hacer estas manifestaeiones á ustedes 
dominicanos, que están capacitados 
para dar testimonios del verdadero in-
terés que los E E . TJÜ. se toman por el 
bienestar y el progreso estables de los 
pueblos de la gran confraternidad 
americana y también de la leal simpa-
tía que sentimos por tocias las naciones 
jóvenes que como ustedes, han padeci-
do ardientes tribulaciones en la mar-
cha hacia una vida nacional más alia 
y mejor y también del espíritu desin-
teresado que inspira á mis conciudada-
nos y al Gobierno de que formo parte 
al tender mano pronta y auxiliadora á 
todos los -que estím preparados y dis-
puestos por sí mismos para conquistad 
estábil; la'l y buen orden para ellos y 
para su posteridad. 
*1 Santo Domingo es hoy un ejemplo 
brillante para todas las Américas y pa-
ra el mundo, q̂ue enseña como tedos 
' los pueblos libres son capaces de regir-
le bien á SÍ mismos si toman la senda 
de la propia justicia. Esto es lo que us-
: tedes los dominicanos, han realizado y 
| precisamente por eso fué que mi Go-
¡ bierno pudo tender mano oportuna pa-
i ra robustecer y hacer duradera la re-
: habilitación A que ustedes aspiraban. 
E l rápido incremento de las rentas na-
i clónales y de los recursos agrícolas du-
' rante los cinco años últimos han col-
mado las ín&a fervientes esperanzas. 
Estoy convencido de que esto es sola-
; mente el comienzo de un mayor pro-
' greso. L a posición que ocupáis entre 
! las naciones de los mares occidentales 
TOPICOS DOM INI GANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.} 
E l D i s c u r s o de K n o x 
La Eomana, A h ñ l 18, 
Pensé comentar algunas de las de-
claraciones hechas por el Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mr. Phi-
lander C. Knox, en el ^liscurso que 
pronunció en el Palacio -de Gobierno, 
en la recepción oficial él día 28 de 
Marzo próximo pasado; pero creo de 
aniás oportunidad reprodur.ir á conti-
nuación el texto del mismo, para que 
sea conocido de todos los tactores del 
DIARIO. YA discurso en cuestión es un 
documento notable y digno de ser es-
tudiado con serenidad y buen juicio, 
no tanto por cl hecho de ser pronun-
ciado por tan alto funcionario de la 
gran república del Norte, sino tam-
bién porque algunas do sus cláusulas 
tienen íntima conexión con nuestros 
asuntos interiores y con nuestros pro-
blemas internacionales. He aquí el tex-
to del ("liseurso: 
'1 Señor Presidente: 
E l Presidente de los E E . UIJ. de 
América, me ha encomendado cumplir 
su deseo de que visite los hombres emi-
nentes á quienes los pueblos de las na-
ciones establecidas en las márgenes del 
Mar Caribe han confiado las riendas 
del Gobierno, y que goce del privilegio 
de conocer mejor los pueblos de estos 
países, y es un suceso propicio para 
raí llegar á ustedes, trayendo un cor-
dial mensaje de buenos deseos leí Go-
bierno y pueblo de los E'B. .UU. á sus 
colegas en la comunidad de las Repú-
blicas Americanas. E s para mí de es-
pecial satisfacción respirar por la pri-
raera vez el aire de la más antigua 
ciudad de todas las Américas, identi-
fieada por siempre con la fama impe-
recedera de Colón; fúndala por el 
hermano del Gran Almirante; el lu-
gar en el cual se sembró por primera 
vez la simiente del civismo^y del cris-
tianismo en el gran imperio de los 
pueblos occidentales; la escena de los 
incesantes esfuerzos del Descubridor 
para fundar una civilización durade-
ra ; y el hogar de Las Casas, ese gran-
de y excelente horíibre que en el siglo 
la mantequila 
E s i a mejor . P í d a l a e n todas las 
casas acred i tadas . 
S u sabor es m u y a g r a d a b l e , no se 
pone r a n c i a , se v e n d e en latas de 
cuatro l ibras y m e d i a s l ibras . 
DEPOSITO rnlNCIPAL,: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
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es singularmente ventajosa. Situaua 
en las avenidas que convergen al canal 
istmeño, ya en víspera de conclusión, 
vuestra isla, no podrá dejar de partici-
par de la prosperidad que engendrará 
ia apertura de una gran vía destinada 
á cambiar las antiguas corrientes del 
comercio intemaeional. He tenido oca-
sión recientemente de acentuar más en 
mis discursos públicos las nuevas y cre-
cidas responsabilidades qne deben asu-
mir los E E . UU. como patrón del Ca-
nal istmeño y también como sostene-
dor de la doctrina consagrada por el 
tiempo con el nombre de Monroe. E l 
mantenimiento de esa Doctrina y el 
efectivo cumplimiento de la política 
que de ella surge, exigen una coordina-
ción peculiarmente íntima de parte de 
todas las naciones que gozarán de los 
extenses beneficios del Canal istmeño. 
Es un deber de ella cooperar, no obs-
truir. Cada una está intensada en pro-
mover para sí misma, pues cada una 
recibirá los beneficios del mejoramien-
to de su vecino. Ninguna obstrucción 
más señalada podría interponerse en 
la senda del progreso general que cl 
descrédito en que cayesen algunos de 
los países afectados, por causas de 
subversivos disturbios 6 incumplimien-
to de sus obligaciones internacionales. 
Ninguna mayor ayuda podría darse en 
pro de la conquista del bienestar gene-
ral, por el -mal todos luchamos, cual 
el establecimiento sólido de una pacíñ-
ca prosperidad. Ustedes DominicanoB, 
han precedido en la marcha hacia la 
realización de este alto fin, por medios 
por los cuales su país puede continuar 
siendo próspero, independiente, con el 
propio respeto y con el respeto de to-
dos. 
"Las relaciones de amistad y de cor-
dial intercambio, que siempre han exis-
tido entre los Estados Unidos y Santo 
Domingo tan singularmente estrechas 
y que han obrado por las ventajas mu-
tuas, cumpliéndose así uno de los más 
altos deberes de vecindad. Dirigido por 
sus naturales vías, el comercio recípro-
co ha prosperado y ha sostenido una 
de las pocas líneas de vapores que han 
sobrevivido á la competencia extran-
jera, 
" E s el voto vehemente de mi país y 
de mis conciudadanos, que la paz y la 
libertad «ean la herencia duradera del 
pueblo ne Santo Domingo y qüe las 
perturbaciones intestinas y los conflic-
tos eternos, se eviten por sabios y jus-
tos consejos que guíen lo interno y las 
relaciones internacionales. 
" Y para terminar, permitidme ex-
presar que estoy profundamente agra-
decido á vuestra cordial bienvenida, 
que acepto, más que para mi mismo, 
para el pueblo de las Estados Unidos, 
pues el saludo que me habéis dado, es 
para él más que para mí, y por ello 
os doy las gracias en nombre de mis 
compatriotas." 
Por encima de todo salta á la vista 
en las palabrjs del importante discur-
so del alto funcionario norteamericano, 
la satisfacción con que ha podkio ob-
servar el progreso y bienestar de nues-
tro país; sus palabras á tal respecto 
son terminantes y sinceras cuando dice: 
ki Santo Domingo es hoy un ejemplo 
brillante para todas las Américas y 
para el mundo, que enseña como todos 
los pueblos libres son capaces de re-
girse bien á sí mismos si toman la sen-
da de la propia justicia." Esas frases 
demuestran palmariamente lo que ha 
estado arraigado siempre en nuestro 
concepto patr:ótieo y civilista y es que 
Santo Domingo á pesar de los serios 
barruntos que se la han interpuesto en 
su vida independiente ha sabido gober-
narse, y muchas de las revoluciones 
que hemos tenido han sido altamente 
justificadas aunque así no quieran 
creerlo los que no cesan en su labor 
sistemático de detractarnos, y han sido 
justificadas por que han surgido ellas 
al calor del idea1- de redimirnos de 
alguna tiranía, y levantar en alto 
el estandarte de la rehabilitación. Mr. 
Knox ha demostrado su conformidad 
á nuestro sistema de gobierno y se ha 
convencido de que somos dignos de 
gobernarnos por nosotros mismos, sin 
que ningún poder extraño tenga que 
imponérsenos con la abusiva amenaza 
de sus cañones y fusiles. Y tanto es 
así que ha declarado, como habéis vis-
to, qne nuestro país, "es hoy un ejem-
plo brillante para todas las Américas 
y para el mundo, que enseña como to-
dos los pueblos libras son capaces de 
regirse" por sí mismos sin tener nece-
E l Aguila 
sidad de extrañas intromisiones, que 
como taies, estarían abonadas por la 
ilegalidad y el abuso irremediables. 
Al referirse á la situación brillante 
de nuestras reutas y á la importancia 
que han adquirido nuestro recursos 
agrholas en Jas últimos cinco años, 
trauseurridos, dice que está "conven-
cido de que esto es solamente el comien-
zo de un mayor progreso." 
E n cuanto á sus mejores deseos, que 
son los deseos del pueblo norteameri-
cano, de que nuestra situación política, 
comercial, etc. se. reafirme cada día más 
y progrese conforme las exigencias de 
la hora actual, eminentemente civiliza-
dora, y haciendo uso de sus altas pre-
rrogativas de S. de Estado de la gran 
nación de los F-stados Unidos, hac? 
prudentes y sociales advertencias á 
nuestro Gobierno, como cuando dice 
refiriéndose á la necesidad urgentísi-
ma de que se mantenga la paz y el 
orden en nuestros paisas, á raíz y des-
pués de la apertura del Canal de Pa-
naniá, que "es deber de ellas coope-
rar, no obstruir, y que "ninguna obs-
trucción más señalada podría inter-
ponerse en la senda del progreso gene-
ral, que el descrédito en que cayesen 
algunos de los países afectados, por 
causa de subversivos disturbios ó 
ineumplimienta de sus obligaciones 
internacionales." Y muv significati-
vas son las siguientes declaraciones, 
cuando dice refiriéndose á nuestro pue-
blo en particular que " . . . l a s pertur-
baciones intestinas y los conflictos ex-
ternos, se eviten por sabios y justos 
consejos que guíen lo interno y las re-
la r-iones internacionales." 
Y basta por hoy. 
Los lectores amables juzgarán por la 
lectura del discurso, que con tal pro-
pósito he reproducido en esta crónica, 
en mérito de la importancia del mismo. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
Un telegrama de hoy dice que el 
perrito de la señorita Elizabeth Car-
gon se había tragado una sortija, cu-
ya presencia en el estómago del ani-
mal fué advertida con los Rayos X . 
Parece que este animalito tiene esa 
costumbre cuando se trata de alhajas 
de verdadero gusto, lo que adverti-
mos á las que tengan el reloj ideal de 
la casa de hierro y compañía, de la 
calle de Obispo, porque siendo una jo-
ya de tanto mérito corre el riesgo de 
ser engullida por a lgún can amaes-
trado. 
A B R I L 
Las crisis austrohúnyaras.—En Crca-
oiá. 
Yiena, 10 
Según comunican de Agram, au-
menta en toda Croacia el movimiento 
antihúngaro. 
Los croatas no quieren seguir de-
pendiendo del Reino de Hungría, 
porque afirman que el Gabinete de 
Budapest viola sus libertades tradi-
cionales. 
E l "boycottage" de las mercancías 
húngaras toma proporciones alarman-
tes. 
E l comisario real promulgó días pa-
sados una ordenanza de Prensa ver-
daderamente rigurosa. 
Para escapar á ella, muchos diarios 
servios y de otras razas que se publi-
caban en la Croacia han trasladado 
sus Redacciones á Hungría y á Aus-
tria. 
Los que siguen apareciendo en 
Agrara y otras localidades croatas 
han decidido no insertar noticia po-
lítica alguna y sí solamenta artículos 
sobre modas, el estado del tiempo, las 
fieslag y recepciones, las cosechas, etc. 
E l comisario real ha publicado dos 
nuevos decretos. 
E n uno de ellos amenaza con la ex-
pulsión á todo periodista , extranjero 
que haga comentarios acerca de la ac-
titud de los croatas, siempre que estos 
comentarios sean favorables á los mis-
mos. 
E n el otro ordena á los alcaldes 
croatas dimitan sus cargos. 
Estos serán desempeñados por co-
misarios reales. 
L a situación es gravísima. 
Pelttaría y artíordas dt viaje. Mon-
te esquina á Afuila j Malaja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
silloBtz. 
Prteioa sin competencia. 
C 1483 30-23 
i I Y A L L E f i A R O l i ! 
Ijas sefiorttas Estébanez, han recibido un 
colosal surtido en flore» para sombreros. 
En esta caaa euoonlrarin las damas una 
colección 8rr»ndio8a en flore» de noredad, 
así COMIÓ eaterlllas da ceda para la con-
fección de loa mismos. 
Es ya sabido quo en cuestión de tintes 
no tienen rival en la Isla. 
E n Hungría 
Budapest, 10 
Xo obstante la actitud del Empera-
dor y Key Francisco José, los parti-
dos de oposición, que dirigen Kos-
suth y Justh, persisten en impedir, 
por medio de obstrucciones periódi-
cas, toda discusión parlamentaria so-
bre la cuestión de los reservistas. 
No quieren que sea aprobada la ley 
militar, pase lo que pase. 
Justh, jefe de uno de los partidos 
oposicionistas, ha manifestado en una 
interviú: 
"Estamos dentro de nuestro dere-
cho y de la Constitución. 
Hemos decidido que no sea ni dis-
cutida la ley militar, y así será. 
No tememos á nadie, y son inútiles 
las amenazas de Viena." 
E l presidente del Consejo de Hun-
gría, conde Khuen Hedervary, no sa-
be qué hacer. 
Han encontrado vestigios del palacio 
de los Cétares.—Los trabajos de 
Boni. 
Roma, 11 
Los tpabajos du exploración que 
vienen siendo efectuados en el Palati-
no, bajo la dirección del arqueólogo 
Giacomo Boni. han permitido sean en-
contrados importantes vestigios del 
palacio de los Césares. 
Dicho palacio fué construido en el 
primer siglo de nuestra Era . 
E n él fueron reunidas todas las per-
fecciones del arte arquitectónico ro-
mano. 
Su "atrium," en cuyo centro apa-
recía el "impluvium" ó gran piscina, 
era una verdadera maravilla. 
Dicho "impluvium" era rectangu-
lar, revestido de mármol. 
E n sus paredes se abrían nichos 
destinados á los dioses lares. 
Estaba rodeado de columnas hue-
cas. 
E l agua circulaba por las mismas, y 
salía, formando surtidores, de las bo-
cas de delfines de plomo que las co-
ronaban. 
Han sido encontrados, además del 
"impluvium" casi intacto, los con-
ductos del agua, sobre todo uno muy 
ancho, que la llevaba hasta una red de 
alcantarilla que pasaba por debajo d-3 
la sala del Trono. 
A la derecha del ''atriiun," una es-
calera de mármol permitía el descenso 
á unas vastas salas subterráneas. 
Más lejos, el "triclinium" ó come-
dor del César. 
E l decorado consistía en trabajos 
escultóricos hechos sobre granito de 
Egipto. 
Las mesas eran de mármol amari-
llo de Nuraidia y de mármol rojo de 
Frigia. 
E l decorado de un salón inmediato 
al "triclinium" era de una belleza in-
comparable. 
Cintas de pórfido verde de Laconia 
se entrecruzaban, formando un dibu-
jo de delicadeza infinita, enguirnal-
dando un mosaico de mármoles polí-
cromos, en cuyo centro aparecía, es-
pléndida, una rosa magnífica de pór-
fido. 
L a riqueza de estos tesoros artísti-
cos proviene, no solamente de la rare-
za extrema de los materiales emplea-
dos, sino también de las dificultades 
ûe debieron vencer los artistas-
Varios de estos ornamentos marmó-
reos tienen apenas un milímetro de 
espesor. 
Los descubrimientos de Oiacomo 
Boni son comentadísimos. 
Asasinó á su hija para cobrarse un se-
guro,—Simulación. 
París, 11 
Despachos de Neufcbatel dicen que 
ha quedado comprobado que en la al-
dea de Bonelle ha sido cometido un 
crimen verdaderamente sensacional. 
Hace más de quinae días que amane-
ció ahorcada de una viga, en el domi-
ci'iio de la tendera Mme. Gauthier, 
viuda y con tres hijos, la mayor de 
éstos una bella joven llamada María, 
de veinte años, qne debía contraer 
matrimonio el 25 del corriente. 
L a noticia produjo en el pueblo una 
sorpresa profunda. 
E l día anterior á la noche de la tra-
gedia. María del brazo de su novio, ha-
bía ido á visitar, muy contenta, una 
granja donde debía vivir con aquél, 
una vez efectuada la boda. 
Cuando regresaba de Saussezema-
rre, donde dicha granja se alza, en-
contróse con algunas amigas y les 
dijo: 
—¡Qué dichosa soy! ¡Y qué ganas 
tengo de que llegue el 25 de Abril! 
Por eso, cuando se supo en Bonelle 
que María se había suicidado, empe-
zaron á circular toda clase de rumo-
res extraños. 
María fué inhumada, después que el 
médico había certificado la muerte 
por estrangulación. 
La madre de María, la viuda Gau-
thier, no parecía muy apenada. Si-
guió en su tienda tranquilamente, y 
cuando 'le dijeron que se murmuraba 
de ella, encogióse de hombros. 
A los pocos días, la viuda Gauthier 
fué á ver al alcalde, M. Thureau-Dan-
gin, y le pidió un certificado de la de-
función de María. 
—¿Para qué lo quiere usted?—pre-
guntó. 
—Para cobrar un seguro de 5,000 
francos. 
E l alcalde dió el certificado, pero 
comenzó á practicar averiguaciones. 
Y se enteró de que unos dos meses 
antes de la mlerte de María, su maore 
aseguróla por 5,000 francos contra to-
dos los riesgos, incluso el suicidio. 
Caso de muerte, los 5,000 francos 
importe del seguro debían ser co-
brados por la viuda de 'Gauthier. 
Este hecho fué un rayo de luz para 
las autoridades de Bonelle. 
- L a viuda fué presa. Interrogada^, re-
chazó con energía la tremenda acusa-
ción que se precisaba contra ella, en 
virtud de los indicios que se iban acu-
mulando. 
Pero entonces hubo un incidente 
sensacional. 
Los dos hijos que quedaban á la 
viuda Cauthier, muchachos de doce á 
catorce años, visitaron al juez y le 
contaron lo que sigue: 
" E n la noche del 22 al 23 de Mar-
zo, nuestra hermana retiróse á su ha-
bitación muy contenta. 
A eso de las doce, fuimos desperta-
dos por unos gritos horribles. 
E r a la pobre María, que gritaba con 
voz angustiosa: 
—'¡Socorro! ¡Que me estrangulas! 
¡Piedad, mamá! ¡Socorro! ÍAlberto! 
¡Julio! ^Socorro! ¡Mamá me ahogas' 
•Nos arrojamos de nuestros 'lechos y 
corrimos á la puerta. 
Esta había sido cerrada desde fue-
ra por medio de un gran clavo y de un 
grueso cordel. 
A los gritos siguieron unos suspi-
ros entrecortados y unos ronquidos 
que se apagaron lentamente. E l silen-
cio, luego, se hizo profundo. 
Creímos qne María había sido víc-
tima de una pesadilla y nos acostamos 
nuevamente. i 
Pero al otro día, mamá nos llamó, i 
iSalimos medio vestidos. L a puerta 
estaba abierta. 
—María se ha suicidado esta noche 
—nos dijo.—Tomad el café é id á avi-
sar ail médico. 
Luego nos ordenó qne dijéramos 
que María nos había manifestado sus 
propósitos de suicidarse. 
Así lo declaramos, por miedo. Pero 
el remordimiento no nos deja vivir y 
hemos decidido contar toda la verdad. 
No queremos volver á casa. Si ma-
má saliera de la cárcel, se vengaría 
haciendo con nosotros lo que ha he-
cho con nuestra pobre hermana." 
Estas tremendas revelaciones, que 
confirman lo que ya sospechaba el 
pueblo, han producido inmensa sen-
sación. 
L a viuda Cauthier—cuya conducta 
desde hace varios años, era bastante 
licenciosa y un mucho, equívoca —se 
finge ahora ikvca; pero los médicos di-
cen que está en su cabal juicio. 
fiim m m el ssl 
M I E I I W y s e B B i f i e s 
Muralla 37 A, altos 




Calle f--«e». Vedado 
Teléfaa* F-1TTT 
30 baños públloos, $1-00 
30 rMervados. $1-50. 30 
familiares $2-00. Ahlar-
t«a 4e 5 A S de la Barh*. 




AGOSTA NUM. 46. 
6044 4-2 
C 1596 alt. 4-4 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
llsese el afamado jabón 
: : : de sales d e : : : 
L A T O J A 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l meior J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño. 
D e -renta en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
C 1524 alt 5-29 
HAY QUE V E R L O S 
Sí, señora, hay que ver los nuevos 
modeles d« aotubrer** de la estación 
actual, puestos & la venta yor Pllnr 
Airares 4e A]<uta« on su casa de mo-
das "LA PARISIEN." 
Venfajosamenta canecillos de las da-
mas «levantas, »on los ••••kreraa que 
salrn da esta casa, par el rúate y 
elegancia da su confaccidn. Y si s* 
tiene en cuenta que sus precios son 
i la mitad de lo «|ue val<in en Obispo 
ó San Rafael, nadie comprará, ae^kre-
raa sin ver antes los de "LA PARI-
SIEN.'' 
Ce m poste la n úm. 114 B. 
entre Acotta y Jesús María. 
C 1484 8-23 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E K T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
laico Recentart AWTOMO AGÜLLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5986—Apartado 1220 
HABANA 
5028 26-1 My. 
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades, ?obr-» al-
hajas y valores. 
Interés módico. 
LA RSGETNTE, Neytnno y Amistad. 
C 1265 jat-3 >h. 
D " P e r d o m o 
Vtaa urvnartos, XvtroctMB «• la sil—» 
Varrtrco. K^Male, Slflas irat&ia por la 
iayacatas <M( «f«. T«U*oaa A-ltta. Da 13 
k S. Jas*» Karta BAmara SS. 
C 1147 A. 1 
GONZALO G. P D M E G A 
A B O G A D O 
HORAS D E O O I f l U L T A : D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecka. Teléfono A 1221. Apar-
tado 080. D. f 
de aseo f r í o s y calientes 
ñ \ A 20 CENTAVOS 
U J I U U E n Punto C é n t r i c o 
San Miguel número 7 
C 15»' 
O R . G A B R I E L fñ. L A N D A 
Da la facultad da Paria y Eaouela da Vloma 
Especialidad en enfemadattas da Narte. 
Garraifta T Oíd» 
Cansnlias de 1 á 3. Amistad aftas. St. 
Domicfiia: Paseo entra 19 y JL 
VSDJLDO 
C 1166 A. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 1. CoaauHas da 12 á 1 
Telefono A-SfOS. 
C 116S A. 1 
M e i M I i ü i i I N T E C C I O N " V E N U S " 
n a l » . - . m r s m L m A B . — v z . 
WBREO.—SSfILIS Y K E X N I ^ S 0 
QUIRPRADOTAS. 
Gocenltas d e l l á l y d e 4 4 5 
4© HABANA 49, 
C 1218 A 1 
P n r a m e n t e T e g e t a l 
DF.L DOCTOR R. D. LORIE 
B] rtasedio m&s rApido y «eeur© «ti la 
«oración ie la cenonrea. bleaorracia, flo> 
r«s blancas y de toda olas» de fínjom pac 
antlru*» que sea;!. Se carantisa r,« 
estrechez. Cura pósítvanvMrte. 
De ven*a en todas Las tarmaclea, 
C 1183 A. í 
DIARIO D E L A MAHIlf A^-Edición áe la tarde.—Mayo 4 1912. 
DE INTERES PARA 
EL COMERCIO 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas, con fecha 2 del corriente, ha di-
rigido al Presidente de la Cámara de 
Comercio, la siguiente carta: 
"Muy señor mío: Tengo el honor 
de adjuntarle copia de la comunica-
ción que sobre las cuentas pendientes 
dirijo á los diferentes Negociados de 
esta Secretaría, rogando á usted la ha-
ga conocer á los señores comerciantes 
que tengan cuentas con este Centro, 
de cualquier clase que sean dichas 
cuentas. 
Encarezco á los señores comerciantes 
que, sus facturas sean detalladas y 
seaq dirigidas á mi nombre en sobres 
cerrados. De dichas facturas se dará 
acuse de recibo. 
Esperando que usted y el comercio 
todo acogerán mi súplica con beneplá-
cito. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración su atento y s. s. (F . ) Rafael 
de Carrcrá , Secretario." 
He aquí la Circular á que so reñe-
re la precedente comunicación: 
" A los Jefes d& los distintos Nego-
ciados de la Secretaría de Obras Pú-
blicas: Siéndome de imperiosa nece-
sidad conocer de una manera exacta 
y completa el estado financiero en que 
se encuentra actualmente esta Secre-
taría, para arbitrar los medios nece-
sarios para que el ejercicio de 1911 á 
1912 sea liquidado sin déficit. 
"Sabiendo que el Negociado de Con-
tabilidad, no puede facilitarme esas 
notas exactas, por razón de que otros 
Negociados no han cumplido el deber 
en que están de rendir las cuentas en 
la primera decena de cada mes, he re-
suelto dirigir á usted la presente co-
municación-circular, para que en un 
plazo perentorio é ineludible de diez 
áías á contar de esta fecha, se sirva 
remitirme: 
"Primero.—Todas las cuentas que 
tenga pendiente de pago. 
"Segundo.—Conjuntamente con di-
3hos comprobantes, me remitirá una re-
lación de dichas cuentas, con su con-
íepto, nombre del acreedor y cantidad, 
suya relación deberá venir sumada en 
2onjunto y suscripta por u^ted. 
"Tercero.—En dicha relación, ex-
presará las causas que hayan existido, 
para no haber sido cursadas aquellas 
que tengan más de un mes de haber 
sntrado en la oficina correspondiente. 
"Cuarto.—Deberá usted tener cui-
iado de que oo haya errores ni omi-
siones, pues una vez presentada di-
jha relación, será usted responsable de 
iodas las cuentas no incluidas. 
"Quinto.—En lo sucesivo deberá us-
ted sin pretextos de ninguna clase, 
rendir todas las cuentas como está or-
denado, dentro de los diez primeros 
lías de oada mes. 
"Sexto.—Las cuentas y relaciones á 
jue se refiere esta comunicación debe-
rán serme entregadas personalmente á 
ni, ó venir en sobres, también dirigi-
ios á mí; y las mensuales sucesivas 
il señor Jefe de Contabilidad. 
"Esperando no tener necesidad de 
rolver á dirigirme á usted en los tér-
ninos que ahora lo hago. 
Quedo de usted atentamente, 
(F . ) Rafael Carrera, 
Secretario.'' 
p o r I u b í p I j é 
Nadie lo duda: por el equipaje se 
¡onoce al viajero; y los viajeros dis-
;inguidos son los que usan los equipa-
jes bonitos y económicos que vende 
' E l Louvre y Lazo de Oro," Manza-
la de Gómez, frente al Parque, Telé-
fono A-6485. 
A % M i l DEL CRUCERO 
Accedemos al deseo del señor F . Gas-
íarini, publicando la siguiente carta: 
3r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E n el periódico La Frensa, fecha 
le ayer, sale un suelto con el título: 
' i U n contratista que se esfuma?" en 
il cual se hacen acusaciones sin fun-
lamento al señor P. Infante, súbdito 
nglés. 
E l señor P. Infante, contratista de 
as reparaciones del crucero "Carta-
fena," llegó á la Habana hace dos 
neses, en cuyo tiempo arregló los sub-
ontratos necesarios para el cumpli-
aiento de las obligaciones. 
Llamado urgentemente á Londres 
>or negocios relacionados con otros 
ontratos pendientes con el mismo Go-
uerno de Colombia, avisó oportuua-
nente su salida al señor Conuindante 
leí crucero y al Ministro de Coloin-
tia en la Habana. 
Delegó, como es su costumbre, po-
ler amplio al señor Francisco Gaspa-
ini, y por si acaso no hubiese sido su-
Iciente el poder que confirió al mismo 
eñor en Colombia, lo renovó según 
as leyee cubanas, y en la notaría del 
eñor Manuel Cano y Martí (Escritura 
lúmero 314.) 
. E n el contrato de , reparaciones de 
licho crucero hay la cláusula de arbi-
raje en caso de desavenencia entre el 
Comandante y el contratista. 
Esta cláusult será respetada estric-
amente y el contratista declara quo 
nmple y cumplirá con ella, como en 
odo lo referente á dicho contrato. 
Agradecerá que el DIARIO DE LA Mi 
IXA haga conocer al público estas ver-
lades, desvirtuando tantos falsos eon-
eptos que se han emitido en días pa-
ados á propósito de las mentadas re-
•araciones del crucero "Cartagena." 
Soy de usted, señor Director, atto. 
' 8. 8., 
p. p. P. Infante. 
Francisco Gasparini. 
AL JEFE DE ADUANAS 
Recibimos mimerosas quejas de mu-
chos comerciantes importadores, pro-
testando oontra la excesiva demora 
con que en la Aduana »e despachan 
las mercancías. 
Estas demoras ocasionan graves 
perjuicios al comercio, como no debe 
ignorarlo el jefe de la Aduana. 
Rogamos, pues, al digno funciona-
rio que tome las medidas para que el 
despacho de los efectos que pasan por 
la Aduana se haga en el término más 
breve posible. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, don Juan Olivé Iglesias. 
E n la Isabela, don Antonio Alda-
miz y Ezqueaga. 
E n Cruces, don José María le la 
Cruz Prieto. 
E n Cama^üey, la señora Belén del 
Risco, viuda de Correoso. 
En Santiago de Cuba, don Mariano 
Vaillant y López del Castillo,, sargen-
to de la Guardia Rural. 
E n Manzanillo, la señorita Concep-




Para asistir á la fiesta militar que 
se celebré hoy en Columbia, con mo-
tivo de la terminación del curso del 
tercer año de los alumnos de la Aca-
demia de Caballería, el señor Presi-
dente de la República salió de Palacio 
en automóvil á las nueve de la maña-
ña, siendo acompañado por el general 
Monteagudo el Secretario de la Presi-
dencia señor Remírez y los ayudan-
tes señores García Espinosa y Solano. 
B E C R E T A R I A D E GOBERNACIOI? 
E l doctor Gutiérrez Lee 
E l doctor Gutiérre Lee, Encargado 
de Negocios de Colombia, estuvo hoy 
en la Secretaría de Gobernación ges-
tionando permiso para mantener 
montada una guardia de diez hombres 
armados á bordo del cmicero de su 
país "Cartagena," cuyo barco se ha-
lla en el Dique. 
E l señor Vandama 
E l Subsecretario de Gobernación 
señor Vandama. concurrió también á 
la fiesta militar celebrada hoy en Ccx-
lumbia. 
ñE-ORETAEIA D E E S T A D O 
E l señor Sangjiily 
E l Secretario de Estado, señor Sin* 
guily, manifestó esta mañana á los re-
pórters, contestando á preguntas de 
éstos, que no es cierto que él esté can-
sado ni que haya expresado el desio 
de abandonar el puesto que ocupa, co-
mo asegura " E l Día ," 
Añadió el señor •Sanguily que ya 
había enviado á Mr. Knox los ditos 
que le ofreció en su entrevista y qiie 
no cree que el señor Presidente de la 
República le haya ofrecido la Secre-
taría al doctor Sánchez de Bustaman-
te, ni á persona alguna. 
Tampoco es cierto—terminó di-
ciendo el señor Sanguily—que yo pa-
se á ocupar la presidencia de la Co-
misión Nacional de Estadística, en el 
caso de que este proyecto sea aproba-
do por el Congreso, pues le correspon-
dería al Secretario de Hacienda, 
L a primera noticia de ese proyecto 
la tuvo el señor Sanguily por su ami-
ffo el señor Wifredo Fernámdez. quien 
le dijo que los cargos de Comisiona-
dos serían para Montoro y él. 
E l tratado de reciprocidad 
E l Secretario de Estado, Sr, •San-
guily, ha convocado para el lunes, á 
las tres de la tarde, al Ministro de Cu-
ba en Washington, señor Martín Hi-
vero, y á los presidentes de la Liga 
Agraria, Cámara de Comercio, Socie-
dad Hconómica, Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Asociación de Alma-
cenistas y escogedores de tabaco en 
rama, con objeto de celebrar un cam-
bio de impresiones relacionado con el 
futuro tratado de reciprocada^ comer-
cial con los Estados Unidos. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indulto 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
firmó ayer un decreto indultando á 
Mr. Jaques Grijou de la pena de dos 
i meses y medio de arresto mayor que 
i le fué impuesta por defraudación de 
una patente industrial. 
SSCJlETARlAi DE HACIENDA 
Apeadero 
E l Secretario de Hacienda le* pa-
só hoy una comunicación al Director 
de la Havana Electric Railwa- Com-
pany. pidiéndole el establecimiento 
de una estación ó apeadero al fondo 
del edificio de la Secretaría que da al 
elevado, á fin de que puedan utilizar-
lo los empleados. 
Nombramiento 
E l señor Rafael Santini ha sido 
nombrado Administrador de la Adua-
na de los Indios (Isla de Pinos) de 
reciente creación. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura h& 
dispuesto se dé cuenta aj Gobernador 
de Oriente de la queja elevada por la 
Junta de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo de dicha Provincia por incumpli-
miento en la Alcaldía Municipal de 
Holguín de las disposiciones vigentes 
que rigen el Servicio del Registro Pe-
cuario, á ñn de que proceda en conse-
cuencia. 
Guias expedidas 
Al señor Antonio Pampillo y Rodrí-
guez, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Nombre de Dios," en 
Pinar del Río. 
Al señor Higinio Gómez Arias, pa-
ra un aprervechamiento forestal en un 
lote de terreno marcado con el núme-
ro 1 de la hacienda comunera "San-
ta Barbara," en Guane. 
A l señor Harold Harty, para un 
aprovechamiento maderable en la ha-
cienda comunera "Tacajó," en Hol-
guín. 
Guías soCicitadas 
E l señor Francisco Echemendía, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
ñnca "San Francisco," enclavada en 
la hacienda comunera " Guayacanos," 
en Ciego de Avila, 
E l mismo, para un aprovechamien-
to forestal en la ñnca "Poso Hondo," 
en la hacienda comunfra "Guayafta-
nes." en Ciego de Avila. 
E l señor José Padrón, para un apro-; 
vechamiento forestal en la finca "Las 
Tablas," en Mariel. 
E l señor William Bernabus Fair, 
para un aprovechamiento maderable 
en las haciendas "San Juan," "San 
Blás" y "Hoyo Colorado," en Cár-
denas. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Violación de una anciana 
E l agente de la policía en Bejucal 
participa que ayer en la finca "Pe-
ñalver," de aquel término, la blanca 
Josefa Izquierdo y Cabrera, anciana 
de 77 años, fué violada por un indi-
viduo de la raza negra nombrado Jo-
sé Alfonso. 
E l autor de este bárbaro atentado 
ha sido detenido. 
bién se unirán á él los tpipulantes de 
la Ward Line y otros. 
L a vigilancia en los mnelles ha si-
do re fer ida por individuos de la Po-
licía NaJional, habiéndose colocado 
dos vigilantes en cada una de las 
puertas de los muelles. 
L a policía del puerto, también está 
prestando serv icio extraordinario. 
Hasta las doce del día la tranquili-
dad en los muelles y sus alrededores 
era completa. 
Los vapores españoles "Legazpi" y 
"Alfonso X I I " que se encuentran 
fondeados en este puerto se han abar-
loado, con objeto de trasbordarse la 
carga. 
S 
L a cárcel de Remedios 
E l Inspector auxiliar de estableci-
mientos penales, general Josié Rogo-
lio Castillo, ha girado recientemente 
una visita á la cárcel de Remedios. 
E n dicha visita, que obedeció, se 
gún dice " L a Razón," 4e aquella lo-
calidad, á una denuncia formulada 
por varios presos, no encontró el re-
ferido Inspector nada anormal: todo 
está en perfecto orden. 
L a policía de Sagna 
Los individuos del cuerpo de poli-
cía de Sagua han pedido al Alcalde la 
derogación de una orden que les pro-
hibe vertir de paisanos en las horas 
de descanso. 
Nuevo colega 
Hemos recibido el primer número 
de " L a Provincia," periódico políti-
co defensor de las doctrinas conser-
vadoras, que ha visto la luz en Pinar 
del Río bajo la direcció«.del Ledo. En-
rique Cuervo. 
Devolvemos al colega el saludo qu-2 
nos dirige, deseárudole prosperidades. 
L A H U E L G A 
E n la mañana de hoy, debido al 
acuerdo tomado anoche por los estir 
badores, lancheros, trabajadores de 
muelles, etc., de ir á la huelga por n j 
aceptar los patronos las peticiones 
que se les habían formulado, no se 
han efectuado operaciones en los .nuc-
lles ni en los buques que se encuen-
tran fondeados en bahía. 
'Citados por el teniente coronel .̂ p-
ñor Morales Coello, concurrieron á SJ 
despacho en la mañana de hoy los ikí-
presentantes de las distintas casas 
consignatarias y los dueños de trenos 
de lanchas del tráfico de bahía. 
L a reunión tenía por objeto ver si 
se llega á un acuerdo que resuelva de 
manera.satisfactoria,el conflicto que 
proporciona la actual huelga de (?st:-
badores y trabajadores de bahía. 
Después de una hora de haber dado 
comienzo esta reunión, á las once de 
la mañana fueron citados por teléfo-
no para que acudieran á la Capitanía 
del Puerto, los presidentes y secreta-
rios de los Gremios de bahía. 
A las once y meáia, hora «n que 
nos retiramos de aquel local, llcgabau 
I los señores Pedro Roca y Cl-audio Pi-
nazo. Presidente y Secretario, respec-
tivamente del Gremio de estibadores; 
| d*n Jaime Alvado, Presidente clpl 
; gpemio de lancheros, y el Presidente 
fde los Greqiios de la Unión Maríti-
ma y miembros de lanchaje. 
Se espera que en esta reunión se 
tomí algún acuerdo que de una pron-
ta y satisfactoria solución á este 
asunto, que tanto porjudica á los pa-
| tronos como á los obreros y comer-
cio en general. 
CABLEGRAMAS DI IA PRENSA ASOCIADA 
E l vapor "Miami" que llegó de 
Key West, salió otra vez para dicho 
puerto, sin haber hecho la descarga de 
jas mercancías que conducía. 
Probablemente el vapor el "Mar," 
si no se soluciona pronto la huelga, 
tendrá que abandonar el puerto sin 
concluir las operaciones de carga y 
descarga, para no perder su turno, 
UNA A C L A R A C I O N 
E l señor Santamarina protesta con-
tra los cargos que se le hacen, como 
obstruccionista en la resolución del con-
flicto. 
Dice que tjene un contrato hasta fi-
nes de año con sus obreros; pero epue 
así y todo accedfa á sus nuevus pre-
tensiones, siempre que las casas consig-
natarias se comprometieran, como le 
habían ofrecido, á abonar el cinco por 
ciento del aumento, cosa á la que á úl-
tima hora se negaron. 
E n la reunión oficial sólf» se redujo 
á pedir un plazo para consultar con 
las casas consignatarias. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
VIA ESTADOS 
D E H O Y 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
Monterey, California, Mayo 4. 
E l dodécimo raimiento de infan-
tería que está de guarnición en este 
pueblo, recibió anoche órdenes de 
Washington, para estar preparado á 
embarcar al primer aviso. E n cum-
plimiento de la citada disposición, , an atacarlai 
todo el regimiento esta acampado en T . ^ ^ H Q 
el patio de la empresa de los ferroca-
Créese que el comandante Huerta, 
que manda las tropas federales, pien-
sa hacer una defensa lieróica en To-
rreón. 
Los jefes rebeldes opinan que la 
batalla decisiva se librará á las puer-
tas de Torreón, plaza que será sitia-
da por los revolucionarios, que por 
E l vapor "Havana," de la Ward 
Line, que atracó á los muelles de la 
"Havana Central," no ha podido 
efectuar operación alguna. 
Se ha unido á este movimiento el 
personal de la casa de los señores So-
brinos de Herrera, y se dice que tara-
MILLONARIOS ANTIGUOS 
Y MODERNOS 
Las residencias y los palacios de los 
reyes y príncipes de la Edad Media, 
se nos presentan hoy resplandecien-
tes de riqueza y opulencia. Los escri-
tores antiguos no escatiman los elo-
gios, y todo lo que subsiste de aque-
llos tesoros y de aquellas obras de ar-
te nos parece por su antigüedad y por 
la perfección de su estilo, la última 
palabra del trabajo humano. 
Los multimillonarios americanos, 
que para lucir sus riquezas buscm 
por i^sidencia los castillos del Rena-
cimiento francés, no han podido pro-
ducir nada que se aproxime siquiera 
á la belleza de un castiilo de Francis-
co I á Otilias del Loira, por ejemplo. 
Pero con todas «stas copsideraciones, 
y viendo que el arte del pasado sobre-
puja á la arquitectura moderna, suele 
olvidarse qu^ si los príncipes de an-
taño tenían muy buen gusto, poseían 
mucho menos dinero que los millona-
rios de ahora. Los príncipes de Ferra-
ra ó d i Milán, los duques de Borgoña, 
los reyes de España y los monerías 
de Francia, á quienes entrevemos en 
un sueño de magnificencia y grande-
za, eran unos pobretes comparados 
con un Rockfeller ó un Vanderbilt. 
Los ricos de hoy son seis veces más 
opulentos y dos veces más numerosos 
que los príncipes anteriores á la Re-
volución francesa, arlique éstos eran 
ya diez veces más ricos y veinte vaaés 
más numerosos que los más poderosos 
príncipes de la Edad Media. 
L a clase popular de ahora tiene in-
gresos doble de grandes que la que la 
precedió. 
E n Francia hay actualmente cerca 
de mil personas cuya renta pasa de 
200,000 francos. Entre ellas figuran 
350 con más de 500,000 francos de 
renta, 120 pueden gastar anualmente 
un millón, 50 dos miljones y medio, y 
10 más de cuatro millones. 
Según cálculos aproximados, en 
Francia no había á fines del sigio 
X V I ningún hombre cuya renta ex-
cediese de cuatro millones. 
No llegaba á esa cifra siquiera la 
lista civil de los reyes. Luis I X , en su 
costosa cruzada del año 1251, apenas 
gastó tres millones. Francisco I , á p-í-
sar de su proverbial largueza, se con-
tentaba con un gasto de millón y me-
dio al año para el sosteni-miento de Sd 
corte, y Luis X V I no gastó nunca más 
de 20 millones anuales en la fabulosa 
magnificencia de su corte, que asom-
braba á Europa. 
Lp dote de una princesa era una pe-
quenez comparada con la fortuna que 
los multimillonarios de hoy aportan á 
su matrimonio. 
Las princesas reales de la corte de 
Francia de los siglos X I I I al X V I , ra-
ra vez llevaron más de 600,000 fran-
cos de dote. 
Actualmente el desarrollo del co-
mercio v la extensión de los negocios 
han hecho posibles las fortunas colo-
sales con las que ni siquiera soñarían 
Creso ni Harum-al-Kaschid. á quienes 
aún se considera como p/ototipos do 
la riqueza. 
EXQUBSITOS 
Para dulces exquisitos, los de EL BOU-
LEVARD, Aguiar esquina á Empedrado, 
trente al Parque de San Juan de Dios. 
Son riquísimos. Recomendamos á los 
que tengan que hacer obsequios, encar-
guen sus crocantes, ramilletes, etc., á EL 
COULEVARD. Quedarán bien ee.-vldos y 
satiefecftos por su calidad inmejorable. 
C 1599 1-4 
niles, donde donnió la noche. 
CAUSA D E L A O R D E N 
Washington, Mayo 4. 
Extraoficialmente se dice a^uí, 
que la orden enviada al duodécimo 
regimiento de infantería acuartelítdo 
en Monterey, obedece al plan que tie-
ne el Departamento de la Guerra, de 
tener todas las tropas listas por lo 
que pudiera ocurrir, pues no sería di-
fícil que pudiera observarse algún 
cambio en la situación de la frontera 
de Méjico. 
F A L L E C B l l E N T O 
Berlín, Mayo 4. 
Ha fallecido esta mañana el señor 
Rudolfol Yon Bennemsew, primer 
gobernador de Alemania en Nueva 
Guinea. 
NOMBRAMIENTO 
D E UNA COMISION 
Ottawa, Ontario, Mayo 4. 
E l gobierno del Canadá ha nom-
brado una comisión compuesta del co-
ronel W. P. Anderson, ingeniero jefe 
del Departamento de Marina; John 
Kennedy, ingeniero consultor; F . W. 
Cowie, ii^geniero jefe de la Junta del 
Puerto de Montreal, y J . S. Arms-
trong, para que asista al Congreso In-
ternacional de Navegación que se ce-
lebrará en Filadelf ia el día 23 del pre-
sente mes. Terminado el Congreso, 
un grupo de 150 congresistas irá á 
Quebec, en donde ^erán espléndida-
mente obsequiados, pues el gobierno 
ha votado un crédito de veinte mil 
pesos á ese objeto. 
H U E L G A INOPORTUNA 
Londres, Mayo 4. 
V a tomando fuerza la huelga de 
operarios de sastr^ías iniciada á 
principios de semana y que al pare-
cer no tenía importancia majpor. 
Actualmente hay quince mil opera^ 
¡ríos sin trabajo y créese que el núme-
ro de huelguistas llegará á cincuenta 
mil el próximo lunes. 
L a huelga afecta seriamente á la 
capital londinense, porque como aca-
ba de inaugurarse la temporada so-
cial, ni los extranjeros pueden hacer-
se ñopa de etiquea, ni tampoco los ofi-
ciales del ejército llegados de la In-
dia pueden ordenar los uniformes de 
gala necesarios para asistir á las re-
cepciones, bailes, banquetes y demás 
ceremonias que celebra Corte. 
COMBATIENDO L A S AGUFAS 
Baton Rouge, Louisiana, Mayo 4 
Centenares de ciudadanos, pobres y 
rióos, en unión de los negros y pre-
sidiarios, realizan un desesperado es-
fuerzo, trabajando rudamente, para 
afianzar los malecones contra las 
aguas del Mississippí que arrollado-
ras avanzan por momentos amenazan-
do destruir laá murallas que protegen 
la ciudad contra las inundaciones del 
poderoso rio. 
Mil lar^ de personas abandonan la 
ciudad, cargando con las pertenencias 
que pueden. 
Y A A P A R E C I O V A Z Q U E Z GOMEZ 
E l Paso, Tejas, Mayo 4 
E l señor Emilio Vázquez Gómez, 
que se proclamó á sí mismo Presiden-
te Provisional de Méjico y cuyo para-
dero tenía preocupado á los agentes 
secretos de Madero, llegó hoy á esta 
ciudad y se asegura que esta noche 
piensa cruzar el Rio Grande. 
E S C A P A D A D E LOS Z A P A T I S T A S 
Ciudad de Méjico, Mayo 4 
Los hermanos Bmiliano y Eufemio 
Zapata, jefes revolucionarios á quie-
nes los federales creían tener embote-
llados en Chiaula, Puebla, escaparon 
ayer con el núcleo de las fuerzas za-
patistas, viéndose obligados á dejar 
abandonados sobre el campo de ba-
talla á los muertos y heridos que tu-
vieron en el combate librado en aque-
lla localidad. 
U N L I O D E I M P R E N T A 
Chicago, Mayo 4. 
Ayer ocurrió en esta ciudad un al-
boroto al intentar repartir los perió-
dicos del día impresos por personal 
no agremiado. 
E l conflicto de los editores se ha 
agravado hoy declarándose en huel-
ga los empleados de estereotipia de 
todos los talleres, porque los editores 
no quisieron que ellos solucionaran 
las dificultades existentes con sus im-
presores. 
Los linotipistas abandonaron el tra-
bajo, violando una orden específica 
dada por Mr. James J . Freel, Presi-
dente de la Unión Internacional de 
Estereotipadores, en la cual les prohi-
bía terminantemente que se declara-
sen en huelga. 
OROZCO A L A O F E N S I V A 
Jiménez, Méjic», Mayo 4. 
Todo el ejército revolucionario, en 
número de siete mil combatientes, 
asumió ayer la ofensiva, ordenando 
Orozco un movimiento de avance. 
L O S R E S T O S D E A S T O R 
Rhinecliff, N. Y. , Mayo 4. 
Hoy fueron sepultados en el ce. 
menterio de este pueblo los restos del 
millonario John Jacob Astor, que pe-
reció en la catástrofe del "Xitatic.'* 
L a ceremonia revistió un carácter 
puramente familiar. 
PROCESO T E R M I N A D O 
Berlín, Mayo 4. 
Ha terminado el proceso á que fue-
ron sometidas las personas compro-
metidas en la venta del alcohol de 
madera que envenenó en la Noche 
Buena á los pobres, á quienes el 
Ayuntasiiento había obsequiado con 
una cena. 
Tres vendedores fueron sentencia-
dos á cinco años de cárcel y otros dos 
á dos meses de prisión. 
UN CUADRO D E R E M B R A N D T 
Londres, Mayo 4. 
Lord Peversham ha vendido á Mr. 
H. C. Frick, en doscientos cincuenta 
mil pesos, un cuadro de Rembrandt 
titulado "Un mercader holandés." 
D E P 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Mayo 2, 
Las Madres Escolapias 
La fiesta de primera comunión celebra-
da el sábado próximo pasado en la Capi-
lla del Colegio de las M. M. Escolapias de 
esta villa, ha merecido los plácemes más 
entusiastas de cuantos tuvieron el placer 
de presenciarla. 
Terminado el solemne acto de la comu-
nión, el ilustre señor Obispo Diocesano, de 
visita al efecto entre nosotros, pronunció 
una brillante plática saturada de erudi-
ción y hermosas enseñanzas. 
Seguidamente trasladáronse niñas y 
concurso, á Invitación de la Superiora de 
dicho plantel M. Paz, al local destinado á 
las clases, donde dió comienzo un extenso 
y bonito programa de amenizacióu del ac-
to que acababa de realizarse. 
Consistió dicho programa en variadas 
y selectas ejecuciones al piano, recitacio-
nes de poesías, discursos y coros. E l albo 
traje de las niñas que hablan hecho su pri-
mera comnojón, su compostura y el armó-
nico desenvolvimiento que ofrecieron en 
la escena, interpretando con toda exacti-
tud una hábil y ordenada dirección, todo 
ello, más que aplausos, causó la admira-
ción de uodos los concurrentes. 
A las diez, terminó esta agradable fies* 
ta en cuyo recuerdo consignamos las pre-
sentes lineas. 
• • • 
Notas Varias. 
Ha tomado posesión del cargo de Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de este Distrito el Licenciado 
Rodrigue? Vin. 
Ha renunciado, por enfermo, la Adminis-
tración de Comunicaciones de esta Villa, 
el señor Antonio Q. Santamarina. 
Desde ayer se encuentra en la localidad, 
absuelto en la causa que se le seguía por 
la Audiencia de esta Provincia, el señor 
Ricardo Chipi. 
También han sido absueltos, por e-sta 
causa los señores Pedro Curbelo y Julián 
Pérez Rodríguez. 
NOEP. 




Esta mañana ha sido presentado ante 
el Juzgado de Instrucción denuncia por 
desfalco contra el señor Oscar Valdés, Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de esta 
ciudad. 
Hizo la denuncia el sc-̂ or F'^r^r»*'-^ 
Díaz Smith, Inspector de Hacienda, d€ 
pués de comprobado el desíaicu, o ocu. 
falta de remisión, ó la no existencia, d€ 
fondos recaudados por diversos concepto* 
y ascendentee á $12.000. 
El señor Valdés ha abandonado esta ciu-
dad y se supone que ha marchado para el 
extranjero. 
El Presupuesto Municipal. 
El Presupuesto Municipal para el pró-
ximo año económico asciende á la cantidad 
de $167,061.00. 
La Aduana-
Durante el mes de Abril ha recaudado 
la Aduana de Cárdenas $45.064-29, por de-
rechos de importación. 
' 0 
Iglesia de Belén 
FLORES DE MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, á las 
ocho p. m., se tendré, el piadoso ejercicio 
de las Flores de Mayo, en obsequio de 1» 
Santísima Vlrffen. Se rezará el rosario, se 
tendrá todos los días sermón, menos los 
domlng-os, que se dirá un diálego poT loa 
niños del Colegio, termlnándone con las 
letanías ú otro cántico por el Coro del 
Colegio. 
A. M. D. G. 
5089 4-3 
Parroquia del Angel 
PLORES DE MAYO 
Todos los días, & las siete y media p. ni-« 
se hará en esta Iglesia, con gran solemni-
dad, el piadoso ejercicio del meg de María. 
4D51 10-30 
Asociación Pontificia 
El próximo domingo, día 5 del corricnt* 
mes de Mayo, á las dos de la tarde, cele-
hrará Junta General la Asociación Pontifi-
cia en la Sacristía de la Iglesia de Jesús 
del Monte, á objeto de tratar de la fiest» 
anual. 
El Rvdo. Padre Director ruega á los aso-
ciados la asistencia á dicho acto. 
E l Secretario, 
jetas Oliva. 
5107 s-a 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Soldcvilla.—Son muy pocos los jó-
venes de letras que se forman justo con-
cepto de la vida económica y por eso los 
más resultan víctimas de mil fatali-
Jades que les cercan y les impiden ha-
cer fortuna por mucho dinero que gar 
nen- El gran escritor Enrique Murger, 
en su obra inmortal "Escenas de la vi-
da bohemia," tocando ese punto, dice: 
"Hay que hacer algunas concesiones 
á la dura ley de la necesidad, es decir: 
saber desdoblar su naturaleza; tener en 
sí dos personas: el poeta soñando siem-
pre en las altas cimas donde canta el 
coro de las voces inspiradas, y el hom-
bre prosaico, el obrero de la vida que 
amasa el pan cotidiano. Mas esta cuali-
dad que existe casi siompre en las natu-
ralezas bien equilibradas, no es propia 
de la juventud soñadora. 
Máximo.—Las Ijbras están á 26.92, 
los francos á 6.74 y el oro á 99'3/8. Quie-
re usted saber cómo se armonizan esas 
tres cotizacion"*" de una misma fecha. 
Pues, si la libra esterlina vale 26.92 
pesetas plata española, siendo su valor i 
intrínseco 25 '22 pesetas oro español, I 
tendremos que, restando estas dos can-
tidades, resplta que valen una peseta 
V 70 céntimos plata sobre las 25.22 oro, 
Ío cual significa un valor de 6 '74 cénti-
mos plata por cada peseta oro, ó sea el 
6'74 por ciento. 
Luego vemos que los francos están á 
6.74; es decir, que cien francos oro va-
len 106.75 pesetas plata, que viene á 
ser la misma cotización de las libras. 
La cotización del oro en Cuba arro-
ja el 99 %, que es aproximadamente el 
99 '37 por 100; pero esos cien pesos oro 
del mercado mundial se entienden en 
el de Cuba 106, con lo que lesulta una 
diferencia de 6'62 por ciento que paga* 
el peso plata sobre el peso oro. Y re-
sumiendo los cálculos, aparecen armo-
nizadas las cotizaciones de este modo: 
Libras 6'74 por 100 
Franco 6'74 por 100 
Oro en Cuba 6'63. , 
La última diferencia es de once mi-
léoimas por ciento: una insignificancia. 
Un suscriptor.—Eil método práctico 
íe Ortografía por Antoijio Cots, el l i -
bro de esta materia que más se vende, 
por estar al alcance de todas las intili-
gencias y por un sistema de ejemplos 
clarísimos, so vende en la librería *1 Cer-
vantes" do Voloso, Galiano 62. 
Cielo S.—Hay que esperar que lle-
gue el correo con la nueva ley sobre in-
dulto de prófugos, para conocer los de-
talles y saber á qué atenernos. 
Valeriano.—Lo mismo le digo. 
El curioso.—Nunca he oído decir que 
el mes de Mayo sea el más largo. 
M. D.—La carrera de Filosofía y Le-
tras puede cursarse por enseñanza libre 
En la Universidad le darán razón. 
Un suscriptar antiguo.—Nos favore-
ce con la respuesta de una pregunta 
que dirigimos al público. Dice el archi-
vo general de Protocolos de la Repúbli-
ca en esta capital está en Mercaderes 
11; según reza ia Memoria del colegio 
Notarial que al efecto se nos envía. 
Mil gracias. 
J. M. V.—Santa Emma es le 4 de 
Junio. 
Lady Augry.—No debe usted de 
ser vieja cuando tiene en tan mal 
concepto á los viejos. Respecto á 
si soy gruñón, no me he dado cuenta 
de eilo, y para aclarar el punto le di-
ré que quizá no sea y o ^ que 
le ha contestado. Lo de los fo 
lletines se le contestó, aunque no fué 
posible complacerla. En el número 
extraordinario del domingo anterior 
se habrá usted enterado de que pron-
to saldrá una sección especial de con-
sultas femeninas sobre recetas de to-
cador y otras por el estilo. Espere un 
poco y será servida. 
N O C H E D E L U N A 
Era la hora de miedos y congojas. 
Por la tierra corrían sombras que man-
chaban la blancura de la noche; aque-
lla noche en que la luna enviaba á la 
tierai- carcajadas de luz. 
Del monte bajaban arrastrándose 
sombras muy largas, muy largas; y to-
da la extensión poblábanla seres de otro 
mundo, seres desconocidos como su mis-
mo mundo, y que venían al nuestro por-
que para ellos es este el infierno. Ve-
nían á aterrorizar á los humanos, y un 
frío cortador recorría el cuerpo de los 
hombres, y los dientes chocábanse, y 
los ojos abríanse de pasmo. 
Sólo bravucón el río, galopaban sus 
aguas impetuosas conmoviendo la no-
che y los espíritus negros que ae arras-
traban silenciosos por la tierra. Sólo 
los árboles erguíanse arrogantes y no 
se acurrucaban medrosos, que son her-
manos de los espíritus negros, y can-
tan estrofas que éstos les enseñan, y 
ocúltanlos, y conocen la puerta por 
donde del mundo suyo pasaron al nues-
tro. 
Temblaba la carne de la vieja; y sus 
ojos abiertos, muy abiertos de pasmo, 
querían enredar de luz—débil luz—en 
las ramas entrelazadas del bosque obs-
curo, donde cantaban los fantasmas, 
donde reposaban los espíritus negros, 
donde tenían atalaya las almas en pe-
na que reían sarcásticas, como diablos 
allá arriba, sobre la ramas. 
| Qué miedo tenía la vieja! Aunque 
por hermana de las brujas la tenían las 
gentes, no lo era, sino que aerseguida 
siempre por aquellas barraganas del 
diablo al huirles con su caña de apoyo, 
y no vyi ta mágica que llevaba dentro 
de sí el poder de todas las transforma-
ciones, de todos los daños, de todas las 
maldades. 
¡ Qué miedo! Chocaban los dientes y 
caminaba en la noche, sola en el reino 
de los duendes, hacia el caseáo hasta 
el cual no llegaría sino después de mu-
cho andar. Aquel día fuera hasta muy 
lejos pidiendo limosna y, de regreso á 
su aldea, cogiérala la noche en los cami-
nos. 
Sobre las espajdas llevaba un saco 
lleno de pedazos de pan, por cada uno 
de los cuales tenía que rezar una ora-
ción en pago. 
—Un Padrenuestro por las almas del 
Purgatorio—decía. A l decirlo miraba 
disimuladamente á las ramas de los ár-
boles que asombraban las almas, para 
sorprender la dulzura de éstas. Y se 
alelaba escuchando un grazinido: el de 
un alma en pena convertida en ave, que 
contaba su rabia por la imposibilidad 
de dejar los tormentos. 
. . . Que estás en los cielos. Era su úni-
co cons\ielo. El rezar dábalo valor, 
Y graznaba un alma: ¡ qué miedo! Y 
bajaban sombras largas, arrastrándose, 
del monte al llano. ¡ Cómo se extendían 
corriendo, y qué negras eran!.. . La 
vieja rezaba... 
Temblaban sus carnes, sus carnes 
plácidas como lágrimas, y allá dentro, 
muy dentro, su alma temblaba también 
de frío. Frío, no era gran cosa el que 
había; pero la ciega teníalo, que cami-
naba sola pox' medio de almas en pena, 
de almas delPurgatorio, de magadeñf», 
bajo el sarcasmo de la luna que presi-
día el aquelarre. 
Entonces la vieja tembló más. Algo, 
negro, había dado un salto en el cami-1 
no; la vieja no se movió; el miedo no 
la dejaba andar. Mas aquello negro, 
que brincaba en el camino desde el mon-
te, venía hacia ella. Era cuerpo, que 
andaba, y sombra que arrastro por el 
camino, la amenazaba. 
Acercárase ya mucho. Entonces la 
vieja arriscóse á pensar y dijo mental-
mente : Padre nuestro... 
Sintió valor, un valor increíble, un 
valor de gigante, y habló. 
—Si eres alma en pena de algún pa-
riente, di qué quieres. Si eres de un ex-
traño, dílo también. 
El cuerpo y la sombra avanzaban en 
medio de la luz de la luz de plata de 
aquella sarcástica carcajada de la lu-
na. . . 
—¿A quién buscas? i Qué quieres? 
¿Dímelo? ¿Quieres rezos? Ofrézcote 
una estación todas las noches para que 
Dios alivie tus penas. 
El cuerpo y la sombra casi estaban 
junto á la vieja,,. 
—¡Jesús! ¡Ave María! "¡Arrenié-
gote" demonio!... 
Enmudeció de miedo, y la sombra y 
el cuerpo—que un perro semejaban— 
pasaron á su lado y huyeron. Oyóse un 
aullido 
En loa labios de la vieja tembló una 
congoja: 
—Aullan los canes!... Padre nues-
tro . . . 
ROBERTO BLANCO TORRES 
(Traducido del galleito). 
I d i o m a i n t e r n a c i o n a l 
Por iniciativa de un sabio alemán se 
ha fundado en Berna una asociación 
internacional destinada á promover la 
adopción de una lengua internacional 
subsidiaria reconocida oficialmente. 
Se propone ante todo inducir al Q-o-
bierno suizo á que invite á las demás 
naciones á realizar una conferencia in-
ternacional en este sentido. 
La asociación de la que forman par-
te notabilidades científicas, industria-
les, comerciales y burocráticas, se puo-
pone además resolver definitivamente 
"uál ha de ser el idioma ó sistema lin-
güístico que debe ser recomendado para 
su adopción. 
Claro está que su uso se limitaría á 
las comunicaciones verbales ó escritas 
de carácter práctico. 
P E R I O D I C O S V I E J O S 
El decano de los periódicos que 
publican en todo el mundo es el 
"Kingchoo," de Pekín, que acaba de 
celebrar hace pocos días el primer 
milenario de su aparición. 
Fundado el año 911, eae respetable 
anciano ha conservado desde enton-
ces su aspecto primitivo. 
Hace tres ediciones. 
Las dos primeras están consagra-
das á las noticias de la Corte, las ÍO-
munieaciones de Palacio y los edictos 
imperiales. 
La tercera edición 8« ocupa colí-
mente de noticias generales. 
El cargo de director de " King-
choo" no es propiamente una canon-
jía. Su responsabilidad es terrible, v 
15 de ellos han pagado con su vida 
los errores cometidos por el citado 
diario. 
El decano de los de Europa es 2n U 
actualidad el periódico francés "P-A-
tites Affiches," que . viene publicárr-
dose sin interrupción desde el año 
1612. 
El referido periódico celebrará este 
año el tercer centeaario de su funda-
ción. 
E L H I P N O T I S M O 
Hace aún pocos años el hipnotismo 
(ó la hipnosis) era mirado con preven-
ción, con miedo y hasta con horror por 
los filósofos, teólogos y moralistas. Se le 
acusaba de supersticioso, de preterna-
tural, de maléfico, de inmoral y de dia-
bólico; presentándole como enemigo de 
la Religión y de la sociedad y corrup-
tor de las buenas costumbres, 
Y no es extraño que se lanzaran con-
tra él tan graves acusaciones, porque 
la manera que tuvo en presentarse en 
el campo de la ciencia era más que sufi-
ciente para prevenir en contra suya el 
juicio, no sólo de los teólogos y mora-
listas, sino también de los médicos cató-
licos. Decíase en periódicos, en revistas 
y libros profesionales que en las perso-
nas sometidas al hipnotismo se verifica-
ba la transposición de los sentidos, es 
decir, que oían por los ojos, olían por 
los oídos y veían por los dedos y el oc-
cipucio ; que hablaban lenguas que nun-
ca habían aprendido: adivinaban los 
pensamientos y sabían lo que estaba pa-
sando en lugares muy remotos y otras 
cosas tan estupendas como estas. 
Dando por verdadero lo que con tan-
ta seguridad se afirmaba por hombres 
ilustrados, que decían haberlo visto con 
sus propios ojos, los sabios católicos aco-
gieron aquellos hechos, los examinaron 
á la luz de los principios de Metafísi-
ca y de la Teología, y de este examen i 
salió, como no podía menos, la conde-
nación de hipnotismo con las dichas 
notas infamantes, porque se demostra-
ba que tales fenómenos no podían ser 
producidos por causas puramente natu-
rales. 
Mas, á pesar de la guerra implaca- ¡ 
ble que se hizo al principio al hipnotis-
mo, éste continuó extendiéndose y ad-
quiriendo cada día más prestigio en el 
campo de Medicina. Los médicos más 
célebres de las naciones civilizadas lo 
empleaban con buen éxito como medio 
terapéutico, y en muchos hospitales es-
tablecieron salas destinadas exclusiva-
mente á los enfermos neuróticos, ob-
teniendo curaciones verdaderamente 
sorprendentes. 
Estes hechos movieron á algunos mo-
ralistas á reflexionar de este modo: si 
todo esto de la hipnosis fuera una su-
perchería no puede comprenderse ni 
que haya durado tanto tiempo, ni que 
hombres formales y sabios como mu-
chos médicos, así católicos como no ca-' 
tólicos, puedan ser juguetes de la su-, 
perstición y del engaño. No, la super-i 
chería dura más ó menos tiempo entre 
personas frivolas, ignorantes ó mali-1 
ciosas, pero al fin se descubre el enga-
ño, y por sí misma se desacredita. Mas 
aquí pasa todo lo contrario: el hipno-
tismo toma cada día más incremento y. 
no es posible que hombres serios y de 
ciencia, de naciones tan distintas de 
creencias tan diferentes, se hayan con-
venido para continuar engañando á la 
sociedad. 
Fruto de amplios estudios personales 
fué el convencimiento de que: a) ha-
bían andado confundidos el hipnotis-
mo y el espiritismo; o) que por efecto 
de esta confusión se habían atribuido 
al primero los fenómenos del segundo y 
viceversa; c) que se habían exagerado 
y desnaturalizado indignamente los fe-
nómenos puramente hipnóticos, dándo-
les más alcance del que tienen, y tras-
ladándolos á un orden de cosas al que 
de ninguna manera pertenecen; d) que 
el modo de hipnotizar y los efectos que 
se observan en los hipnotizadores se 
consiguen de una manera muy sencilla 
y por causas completamente naturales; 
y finalfnente, que no es preternatural, 
ni diabólico, ni en sí mismo inmoral ni 
maléfico. 
Fr. J. Buitrago O. P. 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar. grátis. para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase i la Adminis-
traciór. del Hotel-
C 1308 9 Ab, 
" F I N D E S I G L O " 
mejor surtido en Nan-
sús y Guarniciones bor-
dadas y caladas estilo 
• • • • 
L . 
a c á 
San Rafael 21 y Aguila 80 
T e l é f o n o A-5401 
L E S 
rara 
Pida Catálogo 
B E N E J A M 
BAZAR INGLES" P E L E T E R I A . 
O 1600 alt 44 
C 1587 26t-3 My, 
Paxa no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
¿POR QUE ESTOY TRISTE? 
Por que p a p á no es t an bueno 
conmigo como m a m á . A y e r el 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras . . . ' q u é sé yo. *Y á mí , 
ni un solo l ib ro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
C 1190 A. 1 
ECONOMICA 
E L I N D I V I D U O Q U E U S A 
U N A N A V A J A 
P R U E B E C U A N T O A N T E S 
nunca dic^ qué las navajas de seguridad 
son caras, 
I^as que no se pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudar las 
hojas muy fl menudo. 
U N A H O J A D E 
AUTO STRCUP 
dura muchas veces, de seis meses & un 
año. Esto consiste en que se puede asen-
tar automííticamente. 
Esta navaja es ligera y manuable. E s 
la única que se asienta ella misma. 
P R U E B E U N A cuanto antes 
PRECIO $5.00 Cy. 
a u t o mm? 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSITO: DBRAPIA 50. HABANA 
C. F. W Y M A N 
[590 alt. 4-4 
L A E M I N E N C I A 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S — E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z F I N O - V i s í t e s e la suntuosa expos ic ión , ú n i c a en su clase insta-
lada en B E L A S C O A i N 4-6 ant iguo, entre Zanja y San J o s é , donde pueden admirarse objetos de u t i l idad y adorno de todas clases, 
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetiflas de L A E M I N E N C I A . Y a l l e g a r o n m a g n í f i c o s f o n ó g r a f o s 
C 1509 alt. 26-8 
F O L L E T I N 18 
RENE B A Z I N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
LA B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
^ «ntinúa.') 
el humor alerta de un hombre rico an-
tes que la oposición de una conciencia. 
Su mujer, por otra parte, tenía orden 
formal de no descuidar ninguna rela-
ción, y guardaba la consigna de ver y 
recibir á todos ó á todas las personas 
que pudieran servir, de cerca ó de le-
jos, y á veces muy de lejos, á una de las 
dos ambiciones de su marido: la de ser 
nombrado oficial de la Legión de ílo-
nor y la de anírar en el Consejo de la 
administraciói], del Canal de Suez. 
La señorita Elsa Pommeau, hija de 
VA banquero, que se había casado con 
1̂ muy joven, habíale aportado 45.000 
libras de renta, unos magníficos cabe-
llos, unos hombros al amparo del tiem-
po y una sonrisa que acudía, siempre 
igual, al primer mandato. No era tor-
pe, y, sobre todo, no era mala; carecía 
de personalidad casi por completo. 
Veinte años de visitas, comidas y reu-
niones, habíanle imbuido ideas, admira-
ciones, prejuicios, pudores, fórfulas y 
gustos que eran los de las gentes que 
frecuentaba. Repetía ciertas hablillas, 
sin malignidad; gastaba mucho dinero 
y muchas artimañas sociales para con-
servar cierta frescura, brillantez, ad-
mimeion, por figurar en la retaguardia 
de las mujeres bonitas y no era coque-
ta. Sus amigas la llamaban : 'Ma correc-
ta Limerel," y todas la querían. Habla-
se con quien quisiera, nunca se mostra-
ba indiferente, y lo largo de las char-
las constituía toda su intimidad. La 
señora de Limerel había oído hablar á 
demasiadas mujeres y á demasiados 
hombres, para que una tontería más 
gorda que las habituales pudiese escan-
dalizarla. Sólo las formas, cuando eran 
brutales, le molestaban. Pero, por Muy 
oprimida que la tuviese su marido y 
el mundo, algo de sí misma, de la mu-
jer que hubiera podido llegar á ser 
buena, tierna y entusiasta, subsistía y 
vivía en el fondo, mezquinamente. 
Cuando estaba sola con su marido ó con 
su hijo, acontecíale que se encontraba á 
sí misma, y pensaba y hablab» de 
acuerdo con predilecciones que eran co-
mo restos de principios y despojos de 
conciencia. Empleaba frases vagas, 
siempre las mismas. Decía; "Creo que 
estáis equivocados. . . Vais demasiado 
lejos. A mí no me han educado en 
esas ideas... No, eso no lo admito. . . 
IJaced lo que queráis, pero yo no soy 
de vuestro sentir, y me abstengo." La 
abstención era el esfuerzo mayor de su 
ánimo. En las iglesias, en donde á ve-
ces entraba, en día de trabajo, para 
esperar la hora de ver á una costurera 
ó á una amiga, inclinábase profunda-
mente, inmóvil, oculta bajo el som-
brero, y suspiraba, hacía, propósitos, 
encomendaba á Dios á los seres amados, 
á su hijo ante todo, un examen, un 
proyecto matrimonial, una amiga en-
ferma ó arruinada. Los que la veían 
entonces juzgábanla piadosa, y á ella 
no se le hubiera ocurrido protestar, si 
le hubiesen dicho: "Usted, amiga raía, 
que es tan piadosa..." Tenía la bue-
na fe de la ignorancia enorme. 
Tal era la compañera de quien el se-
ñor Limerel administraba soberana-
mente la fortuna, los actos, las conver-
saciones y la parte mayor de los pensa-
mientos. Atemorizábala aquella voz 
fuerte de su marido, su seguridad, sus 
argumentos, sus citas, sus mandatos, 
sus bromas, su menosprecio, y, cuando 
ella no cedía, su cólera. La tenía por 
un tirado, y le amaba. Su timidez, la 
costumbre y un algo de admiración, 
hacíanla ceder muy pronto, fácilmen-
te y sin pesar ninguno. No siempre se 
convencía, pero cuando Víctor Lime-
rel ordenaba, i no era preciso obedecer, 
mantener la paz, á costa de un sacrifi-
cio ? Otros sacrifican sus gustos i ella 
sacrificaba algunas opiniones, pero con 
esperanza de verlas triunfantes otra 
vez, para conservación de la casa. 
Nada le había sido más penoso que el 
ver con cuánto olvido de la autoridad 
materna, sin consultarla previamente, 
su marido había tomado informes, da-
do pasos, entablado negociaciones para 
el matrimonio de Feliciano. El señor 
Limerel considerábalo como un negocio 
de primer orden, y, por consiguiente, 
en su espíritu, reservado sólo á él. Lu 
boda de Felidano podía y debía favo-
recer el ascenso que el señor Limerel 
llamaba familiar porque le servía al 
jefe de la familia. Este había distin-
guido, entre las muchachas que tenían 
padre influyente á la señonita de 
Tourette, y había dicho ,á Feliciano: 
'"El padre está muy en candelero. El 
barón Tourette es una fuerza en los 
negocios. Cásate con su hija. Me ha-
rás un favor. Además, está muy bien.'' 
No se engañaba en un punto ni en otro. 
Pero en un tercero, que no había pre-
visto, estaba equivocado. En sus cál-
culos, olvidábasele un elemento impor-
tante. La señorita de Tourette era una 
muchacha bonita, rica y bien empa-
rentada, pero Feliciano negábase á que 
le eligieran novia; pedía que, antes de 
dar paso alguno, se esperase á que él 
decidiera casarse. "Timidez, había con-
testado el señor Limerel; temor de no 
ser grato, ya te conozco, hijo; pero de-
ja que yo te presente; me parece que 
estoy segur© de lo que ella ha de con-
testarte : de tu respuesta lo estoy. La 
chica es deliciosa." Para que le deja-
ran en paz, Feliciano había dicho: 
"Bueno, iré." 
Y en efecto, las negociaciones, dis-
cretamente entabladas entre el señor 
Limerel y la baronesa Tourette, habían 
conducido á este acuerdo: "Margarita 
nada sabrá; iremos á dar una vuelta 
por el Salón; á las tres en punto, esta-
KlnoÉ ante el enorme lienzo de Wam-' 
hez, ya sabe usted cuál, aquél que re-1 
presenta á los profesores de la Sorbo-
na buscando efectos de ropajes en una 
escalera. Ustedes vendrán á saludar-
nos. No sé si rae equivoco; pero la pro-
ximidad de los retratos de hombres de 
peso, no ha de perjudicar á Margarita. 
La hija de mi alma tendrá el tiempo 
que quiera para hablar con su hijo, y! 
eso es lo que hace falta, i verdad ? por-; 
que la ocasión podemos procurarla, pe-; 
ro la simpatía no.—Claro está.—¿Ven-, 
drán ustedes?—A las tres en punto, 
señora." Y la continuación es fácil de 
adivinar. 
Víctor Limerel acababa de asistir á 
aquella entrevista. Se había empeñado 
en ir solo con Feliciano. "Tú lo cora-, 
prometerías todo, hija mía; tendrías! 
la emoción en las mejillas, en la voz. 
Volveré con el vencedor, y cuando la 
cosa resulte no sentirás haberme hecho 
caso." En los éxitos diplomáticos del 
señor Limerel, no había lugar para ella. 
Era la costumbre. A l volver él, como 
no encontrara á su mujer, se impa-
cientaba. Por dos veces: había' creído 
oír el ruido del ascensor al detenerse 
en el primero; por dos veces, en aquel 
despacho tapizado de claro en el que 
sólo había una mancha obscura, la re-
ducción en bronce del Penseroso cosa 
una placa de cobre y una inscripción! 
-¿ Regalo de los obreros de las fábricas,'' 
—se había levantado, apoyándose en 
el ángulo de cobre de la mesa, á punto 
de exclamar: " ¡ Vamos! ¡ Ya estás aquí! 
¡ No te has dado prisa!"' 
El choque del ascensor hizo estreme-
cerse el suelo en realidad. La hermosa 
señora de Limerel, pocos segundos des-
pués—había ido corriendo—entreabió 
la puerta y aun antes de entrar, pre-
guntó: 
— i Qué ? ¿ y mi hijo ? 
Tan rápidamente, con tono tal de 
angustia había dejado escapar aquel 
grito materno, que el señor Limerel 
se sintió conmovido hasta el punto de 
olvidar el reproche que tenía dispuesto, 
y alzando los brazos, dijo: 
—¿La entrevista? ¡Inútil! ¡Entera-
mente inútil! ¡ Y por culpa tuya! 
—Lo creo. Mientras viva, la culp* 
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SOCIEDADES ESPÜflQUS 
CEITTRO GALLEaO 
La Sección de Sanidad de e&íe Cen-
tro se reunió anoche y tomó estos 
acuerdos: 
Aprobar el informe presentado por 
Ja Comisión facultativa correspon-
diente al mes de Marzo. 
Se acordó que los empleados de la 
Casa de Salud no puedan concurrir á 
las juntas que celebre la Sección de 
iSanild/acL 
•Sacar á pública subasta las obras 
de reparaciones en los pabellones nú-
meros 6 y 7 de la Casa de Salud. 
Se aprobaron varios oficios presen-
tados por los señores director y ad-
ministrador. 
DELEGACION DE SANTIAGO DE 
CUBA, 
Ha tomado posesión la nueva Jun-
ta Directiva que debe re^ir los desti-
nos de la importante Delegación que 
este Centro tiene establecido en la 
capital de Oriente. Figuran en ella 
miembros tan entusiastas como los si-
guientes : 
Presidente: D. Arturo García 
Ron, E , 
Primer Vicepresidente: D. Manuel 
Sánchez López, E . 
SegTindo Vicepresidente: D. Tomás 
Gómez Fernández. 
Secretario: D. Eugenio Barbarronx 
Rey, E . 
Vicesof-retario: D. Luís Bodelo 
Sánchez, E . 
Tesorero: D. José Vázquez Rodrí-
guez, E . 
Vicetesorero: D. José Alvarez Yá-
ñez, E . 
Vocales: D. José Fernández y Fer-
nández^ D. Joaquín Vales Leira, don 
José Espino Basanta, D, Jesús Cao 
López, D. Francisco Bermúdez Gon-
zález, D. Feliciano Méndez Tato, don 
Joaquín Vázquez Camino, D. Pedro 
Fariñas Várela, D. Moriano Alvarez 
González, D. Severino Marín Miguez, 
don José Maseda Fernández, D. An-
tonio Pérez Vázquez, D. Celestino 
Iglesias Iglesias, D. Juan Soto Díaz, 
don José María Rodríguez Ayan, don 
Severino Veiga Pérez7 D. Andrés Vi-
dal, D. Benito Iglesias, D. Manuel Al-
varez Vega, D. Lisardo Carballo, don 
Juián González Saenz, D. Manuel Ló-
pez Fernández, D. Leandro Pazos y 
Pazos, D. Evaristo Rodríguez y Ro-
dríguez, D. Rosendo Mateo Touris, 
don José Contó Pérez, D. José María 
iSouto, D. Ramón Fernández López, 
don Manuel Couto Pérez, D. Francis-
co Losada Sotelo, D. José Cao López, 
don Bautista López Rodríguez. 
Suplentes • D. Juan Pico Várela, 
don José Caraba Santiso, D. Antonio 
Plaza, D. Manuel Ferreiro Alonso, 
don José Fernández Peteiro, don 
Blas Ferreiro González, D. Saturni-
no Sánelas. 
Felicitamos á los señores elegidos y 
les deseamos muchos triunfos en sus 
nuevos cargos. 
UNION ORENSANA 
Ayer, hasta las doce de la noche, 
estuvo constituido en sesión movida 
¡y fraternal, el Comité Ejecutivo 
nombrado por la Junta Directiva pa-
ira la organización de las fiestas q-ue 
en los dias 1 y 2 de Junio próximo ha 
de celebrar esta prestigiosa colectivi-
dad en conmemoración del tercer 
aniversario de su fundación. 
Por las varias Comisiones nombra-
das se dió cuenta del éxito de las res-
pectivas misiones encomendadas, re-
fundiéndose por consiguiente las as-
piraciones de los miembros del Eje-
cutivo y finiquitando el Programa ge-
neral de festejos. 
Ampliando nuestra información 
sobre tan deseadas fiestas, cuyo es-
quema ofrecimos en la edición de la 
tarde del viernes último, diremos: 
que se ha hecho cargo de la formación 
de «una banda de profesores compe-
tentísimos para el ensayo de deleita-
bles números de música gallega el 
i laureado maestro Esteban Rodríguez, 
\ quien con los arrestos é inte4if encía 
I que tiene mu}7- probados ha de brin-
1 darnos nueva ocasión para elogiar su 
j batuta de refinado gusto. Por de 
pronto ya remitió al Comité de Fies-
tas el programa de los bailables del 
"folión" ó verbena que los orensanos 
ofrecen el dia Io de Junio. 
Veámoslo: 
Prrmera parte 
1. —Paso doble "¡Viva GaliciaT"; Zou. 
2. —Danzón "Conde de Lusemburgo;" 
Ceballo. 
3. —Muiñelra "¡La Guinda!"; Xesta. 
4. —Habanera "San Juan de Luz;" Nieto. 
5—Vals Straus "El Tallón;" Méndez. 
6. —Jota "Refaixeira;" Trépedas. 
Segunda Parte 
7. —Pasa-calle "Loa Orensanos;" E. Ro-
dríguez. 
8. —Mulfielra "O-s Tamboriles;" Failde. 
9. —Danzón "El Barbero de Sevilla;" 
Ceballo. 
10. —Polka "¡No me olvides¡"; Artad. 
11. —Jota "¡A pannona!"; Navote. 
12. —Himno Regional gallego; Veiga. 
No se puede pedir más ni mejor, y 
forjóme la ilusión, mejor dicho, me 
atrevo á hacer la aseveración que 
los "rapaces d'as burgas" están á 
estas horas ensayando, para hacer 
memoria, aquellos "puntos" ó varia-
ciones en el baile que obligan al 
"corro" d« los romeros lejanos para 
llevarse algo nuevo bordado en sus 
foliadas por los de la tierra de Paz 
Novoa, de Curros, de Valentín de 
Novoa, de Lamas Carvajal.. .de Ojea, 
del Padre Feijoó.. . 
Preguntemos: 
i Y qué más pudieran pedir los "co-
millós," exigentes, en el suntuoso al-
POSTRES 
Manzanas, Peras d-o pé d-a Pomba, Uvas 
(náparo). Rosquillas y Almendras d-o 
cazo, e Requesón da tia Caitana. 
VINOS 
El insustituible gallego d-o Salto d-o Can, 
d-a Cadela o neto. 
LICORES 
Tostado d-as paridas y Cbartreux 
Café Moka y Puros nabanos. 
Habana, Mayo Io. de 1912. 
í Y la nota más simpática de la se-
sión de ayer ? j Ah!, no se apuren, lec-
tores queridas, que la tenemos á la 
vista. 
Para cerrar aquella reunión que 
presidió la más pura fraternidad, la 
comunión del gran ideal de solidari-
dad provincial, fué propuesto (nos 
veda el nombre persona amigaj apro-
bado por unanimidad la adquisición 
de un estandarte-símbolo de la pro-
vincia orensana, el cual ha de estre-
narse el día de su gran diosár-jira. Se 
dió un amplio voto de confianza al 
presidente de la Sociedad señor Vá-
rela y vocal señor Paradela para que, 
sin regateos, se borde tan preciada 
enseña y se exhiba con la antelación 
debida en una de las afaanadas vitri-
nas de esta capital. 
¿Quién será la madrina de tan ga-
llardo pendón? me preguntarán. 
—¡ Pues quién quieren ustedes que 
i sea, seguro estoy de oír en labios 
i orensanos! 
Será madrina el prototipo de la 
j mujer oreaisana, da alondra, la ca-
landria columpiada en marfileña jan-
lita de la calle de Santo Domingo, la 
flagelante del ," varón-necora," del 
"abaronacfo;" aquella poetisa todo 
candor que armoniosamente suena en 
nuestros oidos con el nombre de Filo-
mena Dato Muruais. 
'¿Y por quién puede estar aquí re-
presentada? 
—Por la dignísima esposa del Pre-
sidente, de Várela. 
l¡ Adelante, orensanos! |;Eso es 
obra cultural! 
ALIANZA ARUANA DE INSTRUCCION 
Mañana, domingo, á las ocho de la 
noche, y en los altos del "Centro Ga-
llego," local del Orfeón, se reunirá es-
ta Sociedad gallega de instrucción, en 
junta general como continuación de la 
anterior, en la cual, después de leído 
y aprobado el informe de la '£ Comisión 
de Glosa," tomará posesión la nueva 
Directiva electa en la anterior junta y 
se tratarán otros asuntos de importan-
cia. 
muerzo del día 2? 
Lean nuestros amables lectores el 
"Menú," y asómbrense del derroche 
í:d'os cativos" de "Auria-bella." 
Entremés. 
Jamón Gallego 
Queso de puerco 
Salchichón de Wlchy, pepinos y aceitunas 
Augardent© d-erva», y 
Wertimar de Chambery 
PLATOS 
Galo (pollo) con arroz 
Cordero aaatio (o espeto) 
Empanadas de pargo e angulas 
Ensalada mixta 
ASOCIACION CANARIA 
En su última junta general se to-
maron los siguientes acuerdos.-
Ponerse en pie, en señal de duelo 
i en el aniversario de la muerte del 
i querido compatriota don Tomás Al-
varez 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión de glosa correspondiente al 
cuarto trimestre. 
Se nombró la Comisión glosadora 
para el primer trimestre del presente 
año integrándola los señores Miguel 
González Rodríguez, Antonio Rodrí-
guez Naranjo y Germán Padilla. 
Teniendo en cuenta los motivos que 
obligan al vocal señor Eduardo Igle-
sias Padrón á presentar la renuncia 
de dicho cargo, le fué aceptada con 
el sentimiento general de todos ios 
presentes. 
Se acordó recomendar á la Junta 
Directiva el estudio del Reglamento 
general, para que presente el informe 
correspondiente en la primera junta 
que se celebré, de aquellos artículos 
que la Directiva estime reformables. 
En vista del aumento de socios 
ocurrido en esta ciudad, se acordó au-
mentar una plaza de cobrador para la 
misma. 
S S U C E S O S 
RIÑA Y NAVAJAZO 
Anoche se constituyó en el Centro 
de Socorro del Primer Distrito el 
Juez de guardia licenciado señor Sán-
chez, acompañado del Secretario se-
ñor Morejón, por haber tenido noti-
cias de que en dicho establecimiento 
sanitario se encontraba lesionado 
gravemente un individuo de la raza 
negra. 
Este resultó nombrarse José Anto-
nio Socarrás y Batista, de 36 años de 
edad, albañil y vecino de Luz número 
46, el que, según certificado médico, 
presentaba una herida de cuatro cen-
tímetros de longitud, que se extiende 
desde la región inter-escapular hasta 
la espina iliaca anterior y posterior 
izquierda, interesanJ^ iodos los pla-
nes musculares de la región dorsal y 
lumbar izquierda, de pronóstico 
grave. 
Según el paciente, el daño que su-
fre se lo causó al sostener una riña 
con el negro José Govel Saínz, sir-
¡ viente y de su propio domicilio, pero 
ignorando si fué ó no éste quien lo 
lesionase. 
Los vigilantes número 1,051 y 963, 
que acudieron al lugar del suceso 
atraídos por haber oído pedir auxilio,! 
encontraron lesionado al Socarrás,1 
siendo informados que quien lo agre-: 
dió, hiriéndolo con una navaja, fué el1 
José Govel, por cuyo motivo proce-1 
dieron á la detención de éste. 
En el sitio de la ocurrencia la poli- i 
cía ocupó una navaja de cabo negro 
y un revólver Smith con las cinco cá-
maras cardadas, 
Govel, después de instruido de car-
gos, fué remitido al vivac á disposi-
ción del Juez de Instrucción del Dis-
trito, 
Socarrás quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
De los informes adquiridos por la 
policía, el origen de la riña entre Go-
vel y Socarrás fué por cuestión de 
nmjeres. 
ESCANDALO Y HURTO 
A la Segunda Estación de Policía 
fueron conducidos ayer tarde el blan-
co Kristian Hopel, natural de los Es-
tados Unidos, sin ocupación ni domi-
cilio conocido, y la meretriz negra 
Rosaura Rojas, vecina del barrio de 
San Isidro, á quienes detuvo el vigi-
lante número 149, por encontrarlos 
promoviendo un gran escándalo en 
la vía pública, 
Hopel, que se encontraba en estado 
de embriaguez, acusa á la Rojas de 
haberle hurtado dos pesos america-
nos, hecho que niega ésta. 
La policía remitió á ambos al vivac 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal competente. 
UNA DENUNCIA 
E l negro José Bolaño Ortiz, ''chauf-
feur" y vecino de Economía número 
40, se presentó en la sexta Estación 
de Policía, qúertfUándosQ contra un 
individuo blanco nombrado Benito 
Vázquez, residente en Tenerife núme-
ro 60, á quien dice alquiló su automó-
vil en 50 pesos moneda americana pa-
ra hacer un viajo á Artemisa, San 
Cristóbal y Taco Taco, y que al re-
gresar á la Habana fueron á Belas-
coaín y Gloria, donde desapareció sin 
abonarle el importe de su trabajo. 
Detenido Vázquez, fué presentado 
juntamente con Bolaños ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda 
para lo que proceda, 
INTOXICACION CASUAL 
La blanca Antonio Moradielo Gar-
cía, de 48 años, cocinera de la casa 
Príncipe de Asturias y Estrada Pal-
ma, residencia de don Florencio 
Constantino, fué asistida ayer tarde 
en e¿ Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, por el doctor Arenas, de una 
intoxicación, de pronóstico menos 
grave. 
Refiere la paciente que al sacar 
de la nevera una botella de agua de 
Vichy, con el propósito de tomar uu 
poco, se equivocó de botellas tomando 
otra que contenía una medicina, d3 
la que ingirió cierta cantidad, sin-
tiéndose indispuesta á los pocos mo-
mentos. 
/De la asistencia de la paciente se 
hizo cargo el doctor Escandell. 
UN BUEN FIADOR 
En la Quinta Estación de Policía se 
presentó ayer don Ildefonso Montero 
Martínez, vecino del Mercado de Ta-
cón, denunciando que en 12 de Febre-
ro último el blanco Antonio Suárez, 
vecino de Chávez, titulándose dueñj 
de la bodega que allí existe, se cons-
tituyó en fiador principal pagador de 
la señora Carmen García, quien le to-
mó en alquiler una casa en el barrio 
del Vedado, cuya inquilina se ha mu-
dado quedándole á deber varios , me-
ses de alquileres. 
Agregó Montero que al presentarse 
ayer en el domicilio del fiador, se en-
teró de que el Suárez no es tal dueño 
de la bodega y que le hna informado 
que el expresado individuo se dedica 
á esa clases d« negocios en combina-
ción con los inquilinos para estafar á 
los dueños de casas, cobrando por ello 
cierta cantidad de dinero. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia con la que dió cuenta al juz-
gado correspondiente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Sánchez prestó anoche los 
auxilios de la ciencia médica á la 
blanca Juana Domínguez Mendoza, 
soltera, vecina de Cristina 29, por 
presentar síntomas de envenenamien-
to originado por una sustancia tóxica 
que ingirió, siendo el estado de la pa-
ciente de carácter grave. 
Manifestó la Mendoza que al tener 
un disgusto con una persona, dete--
minó quitarse la vida á cuyo efecto 
ingirió varias pastillas de bicloruro 
de mercudio. 
La paciente quedó en su domicilio, 
HURTO DE PRENDAS 
A la señora Antonia López Cuervo, 
vecina de la calle 11 entre Baños y 
F., le hurtaron de su domicilio el dia ^ 
30 del pasado mes unos pendientes de ! 
brillantes que guardaba en una gave-
ta de un peinador, valuados en unos \ 
390 pesos oro. | 
La policía practica investigaciones 
para saber quién pueda ser el autor 
de estehurto. 
S E CAYO DE UN ANDAMIO 
Por el doctor Vidal Mesa, médico 
de guardia en el Centro de Socorro i 
del Segundo Distrito, fuá asistido; 
anoche el blanco Gabriel García Za- ¡ 
mora, de múltiples escoriaciones en «s 
antebrazo y brazo izquierdo, y fra 
tura del calcáneo del pier izqui^ 
de pronóstico grave. 1 
Estas lesiones, según el paciente J 
las cansó al caerse ayer tarde de ^ 
andamio de la casa en consírueció» 
calzada del Monte esquina á Agaiu 
E l hecho fué casual y el lesionada 
pasó al hospital por carecer de recur, 
sos para su asistencia médica. 
L A RIFA " C H I F F A " • 
E l teniente de la Policía Nació 
Julián Domínguez, con el vigila^ 
número 405 José Jiménez, se pres 
taron en la casa Aguila número 
con motivo de tener noticias de 
en la misma se hacen apuntaciones 
la rifa .chiffá," encontrando en u, 
habitación á Pedro Reigada en 1 
momentos en que hacía el pase á fl 
lista de dicha rifa, que le fué ocup 
da, no obstante el aviso que recibí, 
de la presencia de la Policía, por Ra. 
fino Ramírez, que se hallaba en 
puerta de la citada habitación. 
Estos sujetos acusan á un m 
llamado Lucas, vecino de Crespo 9f 
de ser el banquero de dicha rifa; tam. 
bién fué detenida una mujer llamad» 
Flora Pérez, ve. ina de Bemal 
por haber faltado á la policía y prrw 
mover escándalo. Esta se dejó citad» 
y los otros fueron remídidos al Viveo 
á disposición del señor Juez Correv 
cionM de la Sección Segunda. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
JOYERÍA F R A N C E S A 
Galiano 76, T e l é f o n o A-42t>4 
La predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyag1 
ú objetos para regalos, jJor sn vark-
dad en el surtido y economía en * 
precios. 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Después de un solemne Triduo de Con-
ferencias religiosas dadas por el sabio y 
elocuente Magiitral y congregante, de mé 
rito de la Anunciata, doctor Alberto Mé 
dez, en las cuales hizo gala de su sabidu-, 
ría llevando á los jóvenes congreganteg 3 
detestar las falsías de los enemigos de li 
Religión, y Buministrarles argumentos 
que hacer enmudecer á los falsos profe-
tas de nuestros días, se desarrollará hoy¡ 
y mañana el siguiente programa: 
Sábado.—A las siete y tres cuartos, 1». 
tañías y salve cantadas, con orquesta. 
Sermón por el Director, R. P. Jorge Cama-j 
rero. 
Domingo.—A las siete, mir-a de coinn-' 
nión general, que celebrará el congregante i 
de mérito, P. Sainz, Provisor del Obispa-, 
do, renovando en ella el señor Presiden-I 
te el acto de consagi-ación de Marta. . í 
A las ocho y media, misa, solemne con, 
orquesta, siendo el celebrante el j*. Fef-' 
nando Ansoleaga, Rector riel Colegio de1 
Belén, asistiendo el señor Obispo, congre-| 
gante de mérito, y ocupfuv.k» ¡a Sagrada' 
Cátedra el P. Amaranto Macías. 
Al Ofertorio se cantará uu inotete y al 
final un Himno á ia Virgen. 
A las ocho p. m., tendrá lugar la gran-' 
diosa procesión con la imagen de la P; 
trena, que recorrerá los claustros del C 
legio entre los acordes de una banda 
música. 
Como se ve, promete resultar solé 
sima la función que á la Virgen, bajo 
advocación de la Anunciación, dedica 
Congregación de la Anunciata, á la cw 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " L E G A Z P I " 
Con carga general y 203 pasajeros, 
llegó esta mañana el "Legazpi," bu-
que de la Trasatlántica Española, pro-
cedente de Barcelona, Cádiz, Las Pal-
mas, Puerto Rico ,7 Puerto Plata. 
Vinieron 26 personas en primera, 30 
en segunda y 147 en tercera. 
De tránsito vienen 30; 2 de prime-
ra, 10 de segunda y 18 de tercera cla-
se. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
DE PUERTO RICO.—SEGUIRA 
VIAJE A NEW YORK.—BUS-
CANDO UNA SUBVENCION DE 
$2.000,000. 
Entre los pasajeros del "Legazpi" 
figura don Luis Sánchez Morales, Pre-
sidente del Senado de San Juan de 
Puerto Rico. 
Goza el señor Sánchez Morales de 
gran popularidad en su país como po-
lítico, siendo además uno de los comer-
ciantes más acreditados de aquella Isla. 
Posee una casa de automóviles, má-
quinas de escribir, muebles, etc., que 
gira con el nombre de "Sánchez, Mo-
rales y Ca." 
Al comienzo de su carrera política 
fué periodista. 
Fué nombrado recientemente Presi-
dente del Senado, por unanimidad. 
El Congreso de su país ha votado 
un crédito de $510,000 para mejoras 
de puertos, pero considerándose insu-
ficiente tal cantidad, se acordó nom-
brar una comisión que gestionase cer-
ca del Gobierno de Washington una 
subvención de $2.000,000 para darle 
todo el desarrollo necesario á los traba-
jos de dragado de los' puertos. 
La comisión la componen: el señor 
Sánchez Morales como Presidente, el 
Presidente de la Cámara de Delega-
dos y el Alcalde de San Juan de Puer-
to Rico. 
Estos dos últimos se encuentran ya 
en New York, donde esperarán al se-
ñor Sánchez Morales, quien se deten-
drá en la Habana cinco ó seis días. 
En su compañía viene su distingui-
da esposa. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
DON SIMON BARCELO 
Ha llegado en este buque don Simón 
Barceló, representante de la casa edito-
rial de Washington "Appleton y Ca." 
El señor Barceló fué redactor, ha-
ce poco tiempo, del "Heraldo de Ma-
drid," siendo muy conocido en Espa-
ña, donde libró lucidas campañas pe-
riodísticas. 
Desempeñó también importantes car-
gos diplomáticos por el Gobierno de 
Venezuela y es yerno del expresiden-
te venezolano general Velutini. 
Su viaje á Cuba se relaciona con ne-
gocios de la casa que representa. 
Sea muy bien venido. 
DON MANUEL REAL 
Otro periodista ha llegado en el "Le-
gazpi," don Manuel Real, editor y re-
dactor de nuestro apreciable colega 
"Puerto Rico Ilustrado." 
Le deseamos entre nosotros muchas 
felicidades. 
EL " M I A M I " 
Procedente de Key West entró en 
puerto esta mañana el 'Miarai," con 
carga general y 13 pasajeros. 
EL " O L I V E T T E " 
También llegó hoy al amanecer el 
vapor americano "Olivette," proce-
dente de Tampa y Key West, trayen 
do á bordo 44 pasajeros. 
UN DEMENTE 
En este buque viene el tabaquero 
Prudencio Gómez Prado ,cuba.no, de 
31 años de edad, el cual se encuentra 
demente. 
Lo acompaña su hermano Manuel 
con ob je tó l e hacerlo ingresar en el 
hospital de Mazorra. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S ARAN 
Mayo 
„ 5—Corcovado. Verac ruz y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méj i co , N e w Y o r k . 
„ 7—Beta. Bos ton . 
„ 8—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 8—Morro Castle, Veracruz . 
„ 13—Esperanza. N e w Y o r k . 
,, 14—La Champagne. Veracruz . 
„ 14—Trafa lgar . N e w Y o r k , 
n 14—Bavaria, Verac ruz y escalas. 
„ 15—Havana. N e w Y o r k . 
„ 15—Monterey , Veracruz . 
„ 15—Kora t ius , B . A i r e s y escalas. 
„ 16—La N a v a r r e , St. Nazai re y escalas 
„ 16—Hontevideo. C á d i z y escalas. 
„ 1 7 — C a s t a ñ o . L i v e r p o o l y escalas. 
„ 2 0 — M . de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 22—Constantia . H a m b u r g o . 
„ 27—La N a v a r r e , Veracruz . 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Naza i re y escalas. 
„ 4—Times, N e w Y o r k . 
„ 14—Espagne. Verac ruz . 
„ 16—Hudson. H a v r e y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
5— Havana . N e w Y o r k . 
6— Corcovado. V i g o y escalas. 
6— Méj i co , Veracruz . 
7— Hannover , V i g o y escalas. 
7—Chalmette, N e w Orleans. 
7 — M o r r o Castle. New Y o r k . 
10— Beta. Bos ton . 
1 1 — M . M . P in i l l o s , Canarias. 
12— Saratoga, N e w Y o r k . 
13— Esperanza. Veracruz . 
14— Bavar ia . Canarias . 
14— Chalmet te , N e w Orleans. 
15— L a Champagne, Sa in t Nazaire . 
16— Monterey , N e w Y o r k . 
17— L a N a v a r r e , Verac ruz . 
20—Horat ius , Montev ideo y escalas. 
28—La N a v a r r e , St. Nazai re y escalas. 
Junio 
3—Espagne. Veracruz. , 
15—Espagne. St. Naza i re y escalas. 
17—Hudson. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagi;a 
y Caibar ién , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
Puer to de l a H a b a n a 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Mayo 3. 
De B a ñ e s , goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar . 
De Mariel , goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 880 sacos azúcar . 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón Y a -
ru, con 200 caballos l e ñ a y efectos. 
De Cabanas, goleta "Joven Pi lar ," patrón 
E n s e ñ a t , con 1,000 sacos azúcar 
De Matanzas, goleta "María," patrón Mas, 
con efectos. 
De Canas!, goleta "Sabas." patrón Ense -
ñat, con 400 sacos azúcar . 
De Ciego Novillo, goleta ' Alaría Dolores," 
patrón Pujol , con 1,200 sacos azúcar . 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 3. 
P a r a Margajitas, goleta "Feliz ," patrón 
Arabi , con efectos. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López , con efectos. 
P a r a Cabañas , goleta "Joven Pi lar ," pa-
trón E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Canas í , goleta "Sabas," patrón E n -
señat , con efectos. 
P a r a B a ñ e s , goleta "San Francisco ," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s , goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
P a r a Dominica, goleta "María^" patrón 
Villalonga, con efectos. 
P a r a Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
P a r a Mariel , goleta " A l ¿ a g r a c i a " patrón 
Navarro, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Mayo 2. 
1 4 0 9 
Vapor americano "Mascotts," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. L a w -
ton Childs y C a . 
E n lastre. 
toiii i e r r a 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S CASAS D E C A M B I O 
Habana, mayo 4 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a 9 9 H 99% 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 109^4 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenes 6. 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
L t l s e s á 4-25 en 
M. en cantidades. . . . á 4-26 en 
E l peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . • • . *"73 
Luises 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 centavos plata U 0-24 
20 Idem. id«m. Id • 0-12 
10 idem. Idem. Id 0-06 
Día 3 
1 4 1 0 
Vapor a l e m á n "Kronprinzessin Cecilie," 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado á Heilbut y Rasch . 
D E L H A V R E 
Y a n C. y C a . : 9 bultos efectos 
Marina y C a . : 13 id. id. 
C . P é r e z : 1 id. id. 
F . Casti l lo: 1 id. id. 
W . H i m y C a . : 8 id. id. 
Lange y C a . : 5 id. id. 
R . Veloso: 19 Id. Id. 
Hierro y C a . : 9 id. id. 
M. Soriano: 1 id. id. 
García, Coto y C a . : 7 id. id. 
C . S. Buy: 14 id. id. 
Carrodeguas y F e r n á n d e z : 1 id. id. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 5 id. id. 
. Alvarez: 4 id. id. 
L . R . Alvarez: 7 id. id. 
R. amanillo: 1 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 1 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 1 id. id. 
Amado Paz y C a . : 15 id. id. 
Suárez y R o d r í g u e z : 7 id. id. 
R. Heidr ich: 2 id. id. 
Viuda é hijos de C a r r e r a s : 3 id. id. 
A. F e r n á n d e z : 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y C a . : 11 id. id. 
R. G . Soler: 2 id. id. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y C a . : 7 id. id. 
, F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 5 id. id. 
C. Blattner: 2 id. id. 
Mart ínez , Castro y C a . : 2 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 5 id. id. 
L . G . R o c a : '¿ id. id. 
M e n é n d e z y C a . : 1 id. id. 
E . Garc ía : 1 id. id. 
López y V i g i l : 2 id. id. 
J . Pineda: 2 id. id. 
Crusellas, Hno. y C a . : 2 id. id. 
C. F . W y m a n n : 1 id. id. 
F . Sabio y C a . : 5 id. id. 
t Vogel: 7 id. Id. 
S á n c h e z y Hno. A. : 1 id. id. 
J . Alvarez R. : 25 id. ron. 
Brunschwig y Pont: 3 id. vinagre, 100 
Id. aguas minerales, 5 id. vino y 36 id. 
efectos. 
J . M e n é n d e z y C a . : 5 id. id. 
R. R. Campafl 1 id. id. 
M. F . Pel la y C a . : 1 id. id. 
Pumariega, Garc ía y C a . : 1 id. id. 
González , Garc ía y C a . : 2 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 1 id. id. 
Garc ía y Sixto: 3 id. id. 
F . de la R i v a : 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 1 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 1 id. id. 
V . Campa y C a . : 2 id. id. 
Majó y Colomer: 125 id. id. 
F . Taquechel: 116 id. id. 
E . S a r r á : 458 id. id. 
M. Johnson: 515 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
79 id. id. 
T. C . P a d r ó n : 13 id. id. 
A. C. Bosque: 11 id. id. 
A. Gonzá lez : 6 id. id. 
M. Muñoz: 50 cajas chocolate. 
Restoy y Otheguy: 122 id. aguas mine-
rales. 
L . F . de C á r d e n a s : 1 id. vinagre, 1 id. 
aceite, 3 id. aguardiente, 4 id. efectos, 163 
id. vino. 
Orden: 20 cajas aguas minerales, 84 
bultos efectos. 
D E S A N T A N D E R 
R. Torregrosa: 2 cajas chocolate, 24 
id. dulces, 1 id. t é y 5 id. tapioca. 
F . Taquechel: 1 id. drogas. 
M. Johnson: 1 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 36 id. e l íx ir y 10 id. 
quesos. 
Echevarr i , L e z a m a y C a . : 32 id. hoja-
lata. 
Fuente, Presa y C a . : 10 id. Id. 
M. P. A.gustini: 1 id., efectos. 
Romagosa y C a , : 150 id. conservas. 
Pi ta y Hnos.: 100 id. id. 
G. Garc ía : 20 barriles vino. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas mantequi-
lla. 
F . S a v í : 1 id. chorizos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Romagosa y C a . : 1 cajas ajos, 5 id. ja-
mones y 2 id. lacones. 
Landeras , Calle y C a . : 6 id. id., 14 i d 
unto, 2 id. jamones, 1 id. ajos, 12 id. que 
sos y 205 id. conservas. 
P e m a s y C a . : 1 id. efectos. 
1 4 1 1 
Vapor i n g l é s "Pinar del Río ," proceden-
te de New York, consignado á Dufau Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos efectos, 1 id. 
muestras. 
Loidi , E r v i t i y C a . : 750 sacos avena. 
Suárez y L ó p e z : 50 cajas conservas. 
Wiskec y C a . : 100 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 200 cajas aceite. 
García, Blanco y C a . : 50 id. manteca. 
A. M. Gonzá lez y Hno.: 39 cajas mar-
cos. 
Puig y Guix: 50 barriles grasa. 
A. H . de Díaz y C a . : 1,000 cajas napta. 
Suriol y F r a g ü e l a : 1,000 id. id. 
R. G. L e e : 12 Id. gasolina. 
C . F e r n á n d e z y C a . : 500 sacos avena y 
1,029 pacas heno. 
Havana B . Supply y C a . : 70 bultos soda. 
Romañá , Duyos y C a . : 59 id. Id. 
Luengas y Barros: 176 cajas velas. 
E . Miró y C a . : 204 id. id. 
M i l a n é s y Alfonso: 173 id. id. y 50 id 
conservas. 
L . L . Aguirre y C a . : 65 cajas aceite y 
otros. 
Boning y C a . : 600 atados cartuchos. 
M. Johnson: 25 bultos drogas. 
S a b a t é s y Boada: 6 id. ác ido . 
R. Suárez y C a . : 200 sacos harina. 
Majó y Colomer: 26 bultos drogas. 
J . P ó r t e l a y C a . : 99 id. papel. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 45 id. Id. 
Heros y C a . : 15 id. id. 
Sociedad Internacional: 300 cajas libros. 
Central Mercedita: 25 barriles aceite. 
M. P é r e z I ñ í g u e z : 120 cajas velas. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 500 id. Id. 
Barandiarán y C a . : 100 atados car tón y 
9 bultos efectos. 
F . P. Amat y C51.: 4 id. id. 
West India Oil R. Co.: 200 bultos ác ido . 
Sussdorff, aldo y C a . : 900 cajas lico-
zone. 
V a l d é s , Inc lán y C a . : 7 id. tejidos. 
Gonzá lez y Marina: 2 bultos efectos. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 55 Id. id. 
R. Garc ía y C a . : 7 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 9 id. id. 
Lor í en te , Hno. y C a . : 2 id. id. 
E . R icar t y C a . : 26 id. Id. 
Corujo y G o n z á l e z : 3 id. id. 
García, T u ñ ó n y C a . : 4 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 16 id. id. 
A. L i y i y C a . : 1 id. id. 
T u n é s é hijo: 1 id. Id. 
González , Garc ía y C a . : 10 id. id. 
V . Campa y C a . : 2 id. id. 
Garc ía y Sixto: 2 id. id. 
P e ó n , Muñíz y C a . : 3 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 1 id. id. 
M. F . Pel la y C a . : 1 id. id. 
A. M e n é n d e z : 4 Id. Id. 
Y a n C. y C a . : 1 id. id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 1 id, id. 
Ros y Novoa: 48 id. efectos. 
International I . y C a . : 104 id. id. 
J . M. Maas: 1 id. id. 
Barañano , Gorostiza y C a . : 5 id. id. 
Galbán y C a . : 2 pares de ruedas. 
P. Ruiz y Hno.: 11 id. id. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 id. id. 
Horter y F a i r : 1 id. id. 
E l T ívo l i : 11 id. id. 
J . A. V i l a : 26 id. id. 
J . Ros: 48 id. id. 
Vidal , Blanco y C a . : 43 id. !(» 
Prieto y Hno.: 13 id. id. 
J . S. S á n c h e z : 20 id. id. 
Escalante , Castil lo y C a . : 23 Id. id. 
Pernas y C a . : 20 id. id. 
Llano y C a . : 6 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 18 id. id. 
V. R e a l : 26 Id. id. 
F e r n á n d e z y Maza: 26 id. id. 
Amado Paz y C a . : 17 id. id. 
M. Ahedo G . : G9 id. id. 
E l Pincel: 5 id. id. 
García y Porto: 6 id. id. 
Santacruz y Hno.: 3 id. id. 
Mart ínez , Castro y C a . : 4 id. id. 
L . Nussa: 4 id. id. 
V. Zabala: 2 id. id. 
M. Humara: 15 id. id. 
Champion y Pascual : 90 id. id. 
Mesa y C a . : 38 id. id. 
E . A. Raynolds: 64 id. id. 
J . M. Otaolaurruchl: 11 id. t* 
J . F o r t ú n : 126 id. id. 
L . G. Leony: 1 id. id. 
C. Romero: 8 id. Id. 
R. P i ta: 4 id. id. 
González y C a . : 6 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 12 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 107 id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 8 id. id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 8 id. id. 
C . P é r e z : 8 id. id. 
P . F e r n á n d e z y C a . : 18 Id. Id. 
Carbal la l y Hno.: 61 Id. id. 
Marina y C a . : 45 id. f erre ter ía . 
Cas t» le i ro y Vizoso: 172 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 185 id. id. 
E . Garc ía Capote: 110 id. id. 
Larrar te , Hno. y C a . : 97 id. id. 
Gaubeca y C a . : IX id. id. 
Araluco, Mart ínez y C a . : 59 id. Id. 
A c h ü t e g u i y C a . : 77 id. id. 
S. E i r e a : 8 id. id. 
Viuda de Arriba, AJá y C a . : 164 id. y . 
E . A l ió y C a . : 87 id. id. 
J . Alvarez y C a . : í l Id. Id. 
J . Aguilera y C a . : 38 id. id. 
Capeetany y G a r a y : 11 id. id. 
E . Canosa: 8 id. id. 
F . Carmena: 450 id. id. 
Huarte y b e s á n g u i z : 207 id. id. 
R. Saavedra: 43 id. id. 
Sobrinos de A r r i b a : 29 id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo y C a . : 6 Id. i¿ 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y C a . : 468 id. id. 
S. Acevedo: 157 id. id. 
J . Basterrechea: 10 id. id. 
E . Olavarrieta y C a . : 15 Id. Id. 
F e r n á n d e z y Canoura: 48 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 806 id. id. 
Tabeas y V i l a : 7 id. id. 
B. Lanzagorta y C a . : 16 id. Id. 
Aspuru y C a . : 51 id. id. 
L i n a r e s y Gar ín : 22 id. id. 
J . Spring y C a . : 467 id. id. 
Ursu la y C a . : 226 id. Id. 
Purdy y Henderson: 5 id. id. 
Bengur ía , Corra l y C a . : 8 id. id. 
Am. Trading Co.: 5,649 id. id. 
Orden: 811 id. id.,' 38 id. tejidos, 261 
id. efectos, 5 id. soda, 20 barri les aceite, 
100 cajas velas,N 244 atados car tón , 791 
cajas hojalata, 500 sacos papas y 160 ca-
jas polvos. 
Para Nueva Gerona. 
E . Ortiz Torres : 87 bultos efectos. 
C. B . de L u n a : 1 caja id. 
1 4 1 2 
B a r c a uruguaya "Port Sonachan," pro-
cedente de Barcelona y escalas, consigna-
da á C . L . D e l m á s . 
Gancedo y Crespo: 2 barriles vino, 8 
cajas champagne, 12 bultos efectos 
114,320 tejas. 154,860 ladrillos, 520 pla-
tos, 4,125 azulejos, 272,915 losas, 100 bul-
tos caballetes y 160 id. c r e s t e r í a . 
B O L S A I P R I A A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espaflol de la Is la d« 
Cuba contra oro, de 3% & 4 ^ 
Plata e s p a ñ o l a < omra 010 e s p a ñ o l : 
99% á 99% 
Greenbacke c u n t í a oro español , 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l Qe la is la 
de Cuba 101 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Proro-
ridas . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la H a b a n a . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábr i ca de Hie lo . . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
P.ailway's Co. (rreferen-
tes) 135 
C a . id. id. (comunes) . . . 130 
Compañía A n ó n i m a ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
Bpír i tus .' 
C a . Cuban Telephone . . . 8 8 ^ 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 88 
Banco Terri tor ia l de Cuba . 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 
Cárdenas Ci<y Water Works 
Company 100 
C a . Puertos de Cuba . . . 80% 
Habana, mayo 4 de 1912. 
E l Secretarlo, 
















Fondos públ i cos Valor P¡0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109% 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Ci^nfuegos á Vi-
l laclara N 
Id. id. segunda Id N 
id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. primera id. Gibara á 
H o l g u í u N 
Banco Terr i tor ia l 104 106 
Boros Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad 122 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's (Jo. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U . de la Ha-
bana 112 119% 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . . ; N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n do 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a U a 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central Azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 110%, 111 "Ji 
E m p r é s t i t o de la rtepúbllcs 
de Cuba. 16% millones. . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . . 70 98 
Fomento Agrario 92 98 
Cuban Teelphone Co. . . 102 109 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R B A N A S 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 1 - 1 2 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al mismo, quedará abierto 
desde el día 3 de Mayo al lo. de Junio 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 8 á 
IIV2 a- m' Y de 1% á SVz P- m-> Y los 
sábados de 8 á l l 1 / ^ , apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes á las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de ren-
tos, ó por otras cansas y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trimes-
tre anterior á éste; como asimismo se 
hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 do Di-
ciembre del año 1910 los recibos adi-
cinales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva 
construcción ó rectificación de cuotas, 
podrán pagarse uno de los atrasados 
conjuntamente con el que esté al cobro 
y así sucesivamente en cada trimes-
tre hasta el completo pago del adeu-
do, siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir la 
prescripción, aumentándose en este ca-
so el número de reibos que en cada tr i -
mestre se deba abonar, advirtiéndose 
que esta concesión queda sin efecto des-
de el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los re-
tí1 s que le corresponda, incurriendo 
en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. 
Les recibos de las casas compren-
didas en el casco de la Habana, cu-
yas iniciales de las calles sean de la A 
á la M, y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Lu-
yanó, se encuentran en la Colecturía 
del señor Carlos Carnearte, y los de la 
N á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes, Regla y Vedado, en la del 
señor José A. Villaverde, á donde de-
ben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y Rústicas, la obligación 
en que están de declarar en los perío-
dos señalados en el artículo 23 de la 
13S% I Ley de Impuestos cualquier variación 
135 ocurrida en la renta de las citadas fin-
cas; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de Fincas Rústicas ó Urba-
nas, ó por sus representantes, cualquie-
ra variación que hubiere ocurrido, res-
pecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quien se le hubiera al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa-
bilidad: 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hicie-
ren, y las que según el artículo 36 de-
ban testificar ep los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan ó que 
compareciendo se nieguen á testificar, 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa, incu-
rrirán en la multa de DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más de lf 
multa se pagará el impuesto vencido 3 
no satisfecho. 
Habana, Abril 27 de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 







Y S O G B E D A D E S 
taociadéti de Dependientes 
D E L 
C o m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose podido celebrar la Junta 
Gtósbral del primer trimestre del corriente 
año, convocada para el día'28 del corriente, 
por no haber asistido el número de socios 
que prescriben los Estatutos Sociales en 
su articulo 19, se convoca nuevamente, por 
este medio, como segunda citación, para 
el prñximo domingo, día 5 de Mayo, á, las 
siete y media de la noche. 
Reglrftn las mismas prescripciones anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-
ñor Presidente espera que los señores aso-
ciados amantes de la Inst i tuc ión, acudan & 
este acto, demostrando asi el interés que 
la misma les inspira. 
Habana, 29 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
Murlnuo Vanlagun. 
4912 5t-29 ld-5 
R e s t a u r a n t o o 
EL CASINO 
S A N R A F A E L N o 1 
Bajos del Centro ¿TíiJxrzi 
O A«turiano O wSK'iSK 
i j f ^ O N dificultad encuentra el buen g a s t r ó n o m o 
la var iedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habé i s pensado si vues tro gusto es delicado en 
el G r a n Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Espec ia l idad en Banquetes . 
C 1313 2G-5 Ab. 
D A 
p o n C U A T R O 
E L B A L N E A R I O p r e d s B e c t o d e l a s 
f a m i l i a s m á s d i s t á n g u i d a s d e C u b a . 
P A S A J : • ::: m i x v S U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S D E V E N T A en V i l l a n u e v a , L u z , Reg la y en el De-
partamento de P a s a j e s . P R A D O 1 1 8 . T E L E F O N O A - 4 0 3 4 . 
V A L I D O por 1 5 d í a s ^ 4 . 0 0 U . S . C y 
N i ñ o s de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s $ 2 . 0 0 U . S . C y . 
30 Ab. C 1546 
A R R O Y O A R E N A S 
P U N T A B R A V A 2 0 
H O Y O C O L O R A D O 3 0 
C A I M I T O ~ 4 0 
G U A N A J A Y E 
C T S . 
r i A J E J V I A J E S 
SALIENDO LOS TRENES CADA HORA DE ARSENAL DESDE 5 A. M. HASTA 8 ?. M. 
7t-27 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
s ^ ^ r x ^ s ^ r s T r r : : . " . . • 
D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A MATANZAS 
5 DE MAYO 
Sale de V i l l a n u e v a & las 
8.30 A . M. represando de Ma-
tanzas A las 4.45 P . M . 
PRECIOS MUY REDÜGiDOS I C U E V A S D E S 3 E L L A G A R 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
2a CLASE l a C L A S E 
$ 2 . 5 0 53 l . S O 
A la l lcgí'da del tren & MATANZAS, ha-
b r á a u t o m ó v i l e s para conducir & los PX-
cursionistas que lo deseen á, las C U E V A S 
D E E E L L A M A K , por $1-00. incluyendo la 
é n t r a l a en és tas v regreso fl. MATANZAS. 
C 1571 4t-l 
La higiene prohibe el abuso de los 
iicoholes, y recomienda el uso de la 
arveza, sobre todo la de LA TRO-
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A PLAYA de MAR1ANAO 
£ 1536 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
D E M A R I A N A O 
S E R V I C I O c ó m o d o y r á p i d o c a d a m e d i a 
h o r a d í a s h á b i l e s y c a d a 1 6 m i n u t o s l o s 
D O M I N G O S d e 1 á 6 F». IVl . 
23 Ab. 
A B A N E R A S 
Los últimos eompromisofS... 
Da hoy la noticia el confrérc de El 
Triun-fo del compromiso de una gra-
ciosa hija del señor Perfecto López. 
E« la eentil Herminia. 
Su mnno ha sido pedida en el día 
f̂ e ayer por el señor Fernando Martín 
También ha «ido pedida en matrimo-
nio ñor el i n v e n César Xoroña la es-
ni";f'ial señorita Nen^ Quiza. 
Y n n c o m p r o m i s o m á s . 
T.o antinci^ anoehe él hien inf^rma-
ño cronista d e La Prense v lo r?cof?e 
hoy el querido compañero de El 
Ln ñnv tnl eomo este último lo pu-
hÜ^a d i e i e n o o nne el ginn>Atico inven 
Tenar-ío F«"pr^pnter ha n^dido la ma-
no de la encSnmtddra señorita Merce-
des A^nría Lancís. 
(rrnta sorpresa. 
Tanto más euanlo que se relaciona 
con un joven como Ignacio Escarpan-*' 
ter con rfiiien n n üiran lazos antiguo 
y pyitranabl'é a4"-rtG. 
Ha hecho una f e l i z elee^ión. 
T y o me congratulo de esta por ser 
cono^pdon*. "OTT̂ D nwidifl Tiofiría cí>ri^ de 
los méritos personales nnp coTMüniTÍBn 
en el simp'<f í-io ntfarh° á la crónica. 
HPV m n s comprorr isos ? 
Scruro esfov. y tnrrv EJéBfiTO. de al-
gún otr^ one se nnpdq en el tintero. 
Por ahora, al menos. 
•Fr» r>Tor>a Inna ñfí Tni¿l. 
"De vnnltn p«̂ fín Va de ln "Rn̂ a TfX-
fiiflnrl en ATnnaíniá lo® |sptnn>4̂ ÍO0i? es-
popos Pnnehita Suárez 'Mhirias v Luis 
de Rolo. 
^Vllí. en I n ^ r t ^ n 'ni,ifnrpsfo eorrío-
TOn IPS ho"»*̂ <: -nrÍTriorfíC! dr» nnq Inno d" 
fon^o o-p o] p ipopímte p i*Ttn de nonsn-
V-iO 00 donde ha ája lo resi-
Fo^i^idades 
P^Mn'Tuida viaiera. 
TrAf^so de ^Trs. Plorenee IT. de Pc-
rrer, la î ella lady, tan espiritual y tan 
interesante^ 
Ya e^tá de nuevo en la Hahana. 
Vuelve de los Fstados Tenidos haio 
la peno'sn impresión de la pérdida de 
uno de los mlás •queridos miembros de 
su familia, la amantísima tía á cuvo 
lado estuvo, reeibi'endo cariños v aten-
ciones, hasta ol momento de contraer 
matrimonio eon el ioven y dlsrtiDguido 
in^oniero Abelardo Ferrer. 
Nota de do.elo oue ha venido á amar-
gar la.s alegrías de su luna de miel. 
P. P. C. 
F l señor P^vincis-cn Tal>PTmíl̂ fl se en-
cuentrn de temiporaida con todo sn nu-
merosa familia en Arrovo N^nranjo. 
Pasará allí todo el verano. 
T î̂ íoTn de Arriba. 
'F'.S! 1<1 íinrmori^ fíi /̂ p 7/oH'1ií' 0̂ "n'"4'!-
]í<;ima «¡PTÍori + p ciorn̂ T-p fq-p oa1->)T9d,K 
An^poT'or PTI lo pA-nillq "FjTtpma-
do rPMbííí Ifl cirir.T»Q̂ -i1p •nj'~o lp r)r̂ Tr,pT.q 
eom'miión de manne ^p] 917. OViicno de 
la Hnbnna v en medin de una eeremo-
pia one :í sn natural severidad reunía 
la mayor brillantez. 
Tomo ftom'rnir del acto he recibido 
de F i b i o l a de Aníba y Alvaro una 
estamnita preciosa. 
Muy aírradecido. 
F l concierto d e esta tarde. 
Primero de los ocho que ha de ofre-
cer, en ceHe ^^Hantísima, la popular 
Banda Municipal. 
Re celebrará en el Xr/Monal. 
Conviene re^omerdar one no se debe 
putear en la sala ni calír de la misrna. 
dudante la eie-cución dp las obrps del 
. protrrama para nn disfrnor pn modo 
alfrunr-. la atenpi'-n del auditorio. 
i\TlPÍor es e^oerar para haeerlo á los 
inten^loic de descanso que hav de nú-
meTo á nlimero. 
También ĉ  bneno a d v e r t i r nne de-
berán retener.^ Ins; tinJeets la puerta. 
R^n nara toda la serie. 
E l fonruer-to de ê ta tarde, a i n a d o 
á un procr^ma doude ê com^irisn 
obras numerosas de grandes composito-
res, dará comienzo á las tres y media. 
Hora fija. 
Primer hijo, primera gloria. 
Esta experimentan, entro las ale-
grías de su hogar, los jóvenes y sim-
páticos esposos K-j&a Giraud y Pablo 
burbelo. 
Toüo es para ellos júbilo y todo fe-
licidad con el nacimiento a-e la angeli-
cal niña que ha venido á coronar sus 
anhelos más sentidos y sus deseos nuLs 
soñados. 
Yo saludo en su ventura preaeníe al 
dichoso hogar. 
Y van ¿on mis saludos ios votos más 
vehementes porque quiera el cielo per-
petuar en el corazón de los amantísi-
mos paires las alegría*; ¿e estos mo-
mentos. 
Momentos únicos, "ndefinibles... 
Despedida. 
Embarca hoy para Xueva York, de 
donde continuará viaje á París, la dis-
tinguida dama Rosa Rafecas viuda de 
üonill. 
Lleve un viaje feliz. 
* • 
De temporada. 
Próxima está á abandonar la Haba-, 
na la buena y excelente señora Enri-
queta Mejías viuda de Sell. » 
Acompañada de sus hijos, y entre 
é s t o s l a blonda y espiritual Belencita, 
saldrá para el Mariel con objeto de 
pasar en su casa veraniega del poético 
pueblo los meses primeros de la esta-
ción. 
Después retomará á su actual resi-
dencia de la calle deCuba. 
•Correo de bodas. 
Una parejita más que realiza ante 
los altares sus sueños de felicidad. 
Trátase de la bella señorita Merce-
des Alfonso y el apreciable caballero 
Alberto Giménez, unidos ya para siem-
pre, con la solemnidad de una bendi-
ción, por el más puro de los amores. 
Muy interesante, en su sencillez mis-
ma resultó la ceremonia. 
Tuvo celebración anoche en e l tem-
plo del Angel apadrinada por los dis-
tinguidos esposos Hortensia Sacchi y 
Maximino Cabrera. 
La concurrencia, escogida. 
Limitábase, por el carácter^de inti-
midad del acto, lá un grupo de fami-
liares y amigos de los simpáticos des-
posados. 
Vayan para éstos mis votos. 
Votos que haeo desde estas líneas 




Pailes de las flores. 
Se ini0ia va ln alesrre serie. 
Fil ffnfro GnUenn d i spónG*-e á ofre-
cerlo, fiel á una tradicional costumbre, 
el último domins ro de mes. 
CÍP o p i p V ^ r ' i en el "Nacional. 
Lucirá el erran teatro un decorado 
one h^ró honor por sp novedad ele-
^an^a v bnen «rusto á la entusiasta 
Qpopión de Recreo y Adorno del ins-
tituto. 
Guarda cama desde hace varios días 
la señora Antonia Bermúdez viuda de 
Cabello, la respetable dama, dechado 
de bondad y de virtud. 
Su mal no reviste, por fortuna, ca-
racteres de erra vedad. 
L a casa de la culta y venerable se-
ñora, m^dre amentísima d e l ;querido 
amiíro Misniel An^el Cabello, se ha 
visto, eon tal motivo, constantemente 
visitada por personas que van á ente-
r a r se de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Pélalos. 
Tin vals precioso. 
Vals que dio á conocer su autor, el 
pianista de los salones, Rogelio Bar-
ba, en la última soirée de la elesrante 
dama Mercedes Montalvo de Martí-
nez. 
F;?tá dedicado lá una señorita tan 
distiníruida de nuestra sociedad como 
Seida Cabrera. 
L a primera edición de Petalos ha 
^ - ^ • ^ n ^ — , 
sido hecha por la casa de Giralt y se 
encuentra ya de venta en aquellos al-
macenes de O'Reilly 61. 
Lo repito. 
Un vals precioso. 
Fna invitación recibo. 
'Es del presidente del Orfeó Catalán 
amigo y compañero del periodismo tan 
distinguido como el señor Carlos Mar-
tí, para la fiesta mensual que ofrecerá 
mañana. 
Fiesta que consistirá en una velada 
literaria y musical. 
Para los socios exclusivamente. 
• 
E l doctor Edilberto Navarro. 
A la casa de San Mmiel número 43, 
altos, acaba de trasladar este distin-
euido nrofpsor deptal su arabinete. 
Mondado se encuentra éste con todos 
lee •n/viprnoí adelanW 
E l do-^" *íav«rrn dfafhrta del legí-
) erédito que le han dado, en su 
honrosa carrera profes:onal, una con-
sumada permia y el mejor trato y las 
más exnuisifas maneras. 
Todo le recomienda. 
Días. 
Ascensión Cabarga, la orenti l v bellí-
sima señorita, está de días mañana. 
BALANCE 
S E O C A S i O N i ¡ S A L D O S 
N T E M P 
EXFOSiGIOfi DE NOGIUS NOVEDADES DE ESTiCIOH 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnic io-
nes de Nansouk, Voi le y Marquisett . 
O B I S P O esqipi a C O M E L A IMm A - 2 5 3 0 
Mandamos .nuestras da tolas á todas las personas que del interior de la Isla 
,w* Iaa pidan' f,e^• Ies suplicamos que nos expliquen bien lo qu i desean, á fin de 
uder servir las ton acierto. 
C 1177 a. 1 
Serán también los de la distinguida 
señora Ascensión Valcárcel de Bueno. 
Y los de los señores Pío Alonso, Pío 
Espinosa y el buen amigo de siempre, 
Pío Gaunaurd, alto funcionario de la 
Secretaría de Agricultura. 
•Mi felicitación para todos. 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
E n Monserrate, á las ocho, la de 1; 
interesante señorita Dulce María Ma-
rrero y el señor Manuel Esteba. 
Y á ismal hora, en la parroquia de 
San Nicolás, la boda de la señorita Jo-
sefina Sosa y el joven Eladio Baute. 
Y la velada del Ateneo. 
Velada del grupo de anutteurs <Tue 
capitanea el joven Gustavo Sánchez 
Galarra^a. 
Habrá una parte de concierto tan 
variada como selecta. 
Empezará <á las ocho. 
ENRIQUE FONTANTTjLS. 
M U L D E S 
A las damas les recomendamos los 
famosos moldes de Me Cali. 
De venta en el Departamento dt 
moldes y patrones de " E l Encanto," 
Galiano y San Rafael. Teléfono A 
7221. Solís. Hno. y Ca. 
^̂ raltt]. f '̂̂ •p<̂ >I'f>4*i4>>I*>{**S*̂ "í>«Ji*¡*«{>̂ l{**|ll̂ 4MI"In̂ ,I"l*aÍ"II,i'̂ *aSní'"{*̂ "{"< 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L E S T R E N O D E A N O C H E 
— ¿ E s t u v i s t e en A l b i s u ? 
— ¿ Y c ó m o fa l t a r? Anoche se estrena-
ba " E l t r u s t de los Tenor ios , " una de las 
m á s d ive r t i das zarzuelas que han escr i to 
Arn iches y G a r c í a A lva rez , los reyes del 
C h i s t e . . . 
— E n c o l a b o r a c i ó n esta vez con e l maes-
t r o Serrano. 
— Y con el p i n t o r e s c e n ó g r a f o , y con e l 
sastre, y con e-l e l e c t r i c i s t a . . . 
— ¡S í que fué c o l a b o r a c i ó n ! 
—Pues agrega la no menos val iosa de 
la c o m p a ñ í a de Prudencia G r i f e l l . 
— E n r e s u m e n ; 
— ¿ E n resumen?: hora y media de risa 
y de recreo de los ojos. " E l t r u s t de los 
Tenor ios" t iene gracia , mucha g rac ia ; v i -
sual idad, p o e s í a , m o v i m i e n t o . . . y, ¡ a s ó m -
b r a t e ! : es una obra l i m p i a de p o r n o g r á -
ficas culpas. 
— Y la m ú s i c a . . . 
— D i g n o del l i t r o . Serrano, aunque de-
j a asomar su pereza en algunos u ú m e r ü a . 
en. otros, como en la p r e c i o s í s i m a Jota de 
o r i g i n a l o r q u e s t a c i ó n y en una l inda can-
zonetta de c a r á c t e r napol i tano, se m u é s 
t r a el compos i to r i n s p i r a d í s i m o y de buen 
gusto a l que tan to y con tan ta j u s t i c i i 
se le a d m i r a . 
— ¿ Y Gomis, e l p in to r? 
— B i e n . Pero pudo estar me jo r que bien. 
Las dos decoraciones de la r i c n t a Vene-
cia fueron l á s m á s merecedoras de admi-
r a c i ó n y de aplauso. 
— E l v e s t u a r i o . . . 
— M u y vistoso. Espec ia lmente e l de la 
l inda comparsa de loe t rovadores . 
— ¿ T o d o , pues, se hizo acreedor a l elo-
gio? 
— S i no todo, casi todo. L o peor, lo m á s 
censurable, lo que n o debiera nunca suce-
der en A l b i s u , fué el serv ic io e s c é n i c o de 
luces. N i por casual idad se a c e r t ó un mo-
mento para que nos e n t e r á s e m o s de c u á n -
do era de d í a y c u á n d o de noche. U n 
verdadero desastre, que es de suponer ten-
ga hoy mismo el inmed ia to remedio . 
— Y la i n t e r p r e t a c i ó n . . . 
— M u y buena en c o n j u n t o . . . sa lvo o l 
n u m e r i t o del vals vienes, que p a s ó inad-
ve r t i do por lamentables deficiencias, de 
las que vale m á s no h a b l a r . . . 
— ¿ P r u d e n c i a G r i f e l l ? . . . 
— I m a g í n a t e : senc i l lamente del ic iosa en 
cuantos personajes se nos p r e s e n t ó . Co-
mo coup lc t i s t a francesa, insuperable . Y 
como t rovado r veneciano, a r t í s t i c a y her-
mosa en grado sumo. Escr iba , el héroe-
de la h u m o r í s t i c a odisea, d e r r o c h ó inge-
nio á raudales, y el p ú b l i c o — q u e l lenaba 
el t ea t ro como en las mejores noches de 
Alb i su—no c e s ó de r e i r n i u n ins tan te . 
Paco M a r t í n e z c a n t ó como un d ivo la be-
l l í s i m a Jota, uno de los m á s afor tunados 
n ú m e r o s de la p a r t i t u r a , siendo a d a m a -
d í s i m o y obl igado á r epe t i r l a . T o r r e n t , 
como de costumbre, c ó m i c a m e n t e magis-
t r a l . 
—Los d e m á s . . . 
— Y a te lo d i je antes: en conjunto , b ien 
todos. Puedes agregar que en diversas 
escenas luc ie ron su belleza y sus genti les 
figuras P i l a r F e r n á n d e z , Esperanza Real , 
y Rosa R o d r í g u e z . Esta, bai lando, es ya 
casi l a Duse del g é n e r o c o r e o g r á f i c o . T ie -
ne un b r i l l a n t e po rven i r en sus l indos y 
d iminu tos pies. 
— " E l t r u s t de los Tenor ios , " fué , en-
tonces, u n exitazo, ¿ v e r d a d ? 
—De los que haceu ganar muchos cen-
tenes á una Empresa . Paco M a r t í n e z b ien 
lo merece. Con " E l t r u s t de los Teno-
r i o s " y con " E l p r í n c i p e Casto," de los 
mismos autores, que se e s t r e n a r á el vier-
nes, y a e s t á asegurada la temporada. 
—Con pe rmiso de quienes parecen go 
zarse deseando lo c o n t r a r i o . . . 
—Nunca f a l t a quien necesite t i l a . Y 
algunos, ¡ h a s t a azahar! 
—Para azahararse á gusto, y que no se 
d i g a . . . 
Crietóbai de la H A B A N A . 
E C O S 
H o y , en A l b i s u : " L a corte de F a r a ó n , " 
" E l t r u s t de los T e n o r i o s " y " E l amor 
que huye ." 
M a ñ a n a , por la tarde, " L a n i ñ a de los 
besos" y " E l a t r ev ido Paco." 
E n perspec t iva : 
Beneficio del aviador Aznar , el 7. 
Beneficio del O r f e ó n C a t a l á n , el 9. 
Es t reno de " E l p r í n c i p e Casto," el 10. 
« 
"Danza v a m p í r i c a , " l a marav i l l o sa pe 
l í cu l a de fama un iversa l , v a á estrenarse 
esta noche en e l t ea t ro Payre t . 
Santos y A r t i g a s han adqu i r ido esa 
hermosa p e l í c u l a á pceo de oro, porque 
se proponen b a t i r e l record de l é x i t o con 
el la . 
"Danza v a m p í r i c a " é é t á ejecutada por 
la c é l e b r e a r t i s t a a lemana F. Roseen, crea-
dora de ese bai le con e l que e s t á alcan-
zando repetidos é x i t o s en B e r l í n . 
L a ú l t i m a d e c o r a c i ó n que presenta l a 
p e l í c u l a es e l fondo de una cueva, donde 
habi ta una mu je r salvaje, v á m p i r a , que 
ejecuta e x t r a ñ a s danzas en der redor de 
un hombre a l que quiere sugest ionar pa-
ra chupar le la sangre. 
E l cuadro e s t á presentado con un ve-
r i smo sorprendente y e l efecto fo tográ f i -
co es e s p l é n d i d o . 
"Danza v a m p í r i c a " fué presentada en 
Barce lona duran te t r e i n t a noches conse-
cut ivas á t ea t ro l leno , y se c o n c e p t ú a co-
mo la mejor p e l í c u l a que has ta aho ra 
se ha exhib ido en aquel la g ran ciudad, don-
de afluye ac tua lmen te todo lo me jo r de 
la c i n e m a t o g r a f í a . 
Santos y A r t i g a s t i enen o t ro estreno 
impor t an t e en pe r spec t iva : e l de l a pe-
l í c u l a " L a Odisea," de H o m e r o , de factu-
ra i t a l iana , y por lo t a n t o m u y a r t í s t i c a . 
E n Payre t ya se han vendido innume-
rables local idades para el es t reno de l a 
"Danza v a m p í r i c a . " 
S á b a d o azul es h o y en el a ó m o d o y ole-
gante Tea t ro T u r í u , donde el amigo Sa-
las t an to se desvive por ofrecer noveda-
des a l selecto p ú b l i c o que á d i a r i o l l ena 
su afor tunado coliseo. 
H o y , t res tanda?, á c u á l m á s amena. 
A las ocho, " H i j a ú n i c a . " 
A las nueve, " L a n i e t a de su abuelo." 
A las diez, " S i n coc inera " 
Y en las tres tandas sorprendentes pe-
l í c u l a s , ent re las que figura la sensacional, 
de pa lp i t an te ac tua l idad , " É l Titanio y 
sus v í c t i m a s . " 
M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e con re-
galos á los n i ñ o s . 
Pronto , nuevas y sugest ivas at racciones. 
• 
" E l paso de Judas" es una preciosa zar-
zuela, que anoche se e s t r e n ó en e l Casino 
con e n t u s i á s t i c o é x i t o , s iendo a p l a u d i d í s i 
mos P i l a r B e r m ú d e z y el popula r Palo-
mera, 
H o y : " E l d iab lo con faldas," " E l paso 
de Judas" y " ¡ Q u i é n fuera l i b r e ! " 
Tres zarzuelas g r a c i o s í s i m a s , 
«i 
E n N o r m a : " C ó m o T o t ó cobra e l a l -
qui le r . " 
M a ñ a n a , " F e l i c i d a d en te r rada . " 
* 
Pous anuncia para esta n o o h f en Mar -
t í : "Goyi ta la sabrosa," " E l p r í n c i p e Cas-
co" y "Las dos c i tas . " 
E l mar tes , " U n v ie jo s in e s c r ú p u l o s . " 
Pronto , " L a c a t á s t r o f e del T i t a n i c . " 
Esta t a rde i n a u g u r a r á en e l t ea t ro Na-
cional su ser ie de ocho concier tos , la Ban-
da M u n i c i p a l . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
H E C T O R B E R L I O ¿ 
1S03-1869 
Symphonie Fantastique.— (Op. 14".) 
(a) Reveris-PaEsions-
(b) U n ba l . 
(c) M a r c h e au suppl ice . 
i d ) Songe d'une n u i t de Sabbat. 
I n t e r m e d i o : quince m i n u t o s . 
F R A N Z L I S Z T 
1811-188G 
Poema S i n f ó n i c o " L e s Preludes." 
( d ' a p r é s L a m m a r í i n c . ) 
I n t e r m e d i o : quince m i n u t o s . 
R I C H A R D W A G N E R 
1813-1833 
Drama l ír ico "Siegfried.' 
(F ragmen tos de l ac to I . ) 
Drama m í s t i c o "Parsifal ." 
(Pre ludio .—Escena final I acto.) 
Se ruega no e n t r a r n i s a l i r en la sala 
del tea t ro , m i e n t r a s se e s t é e jecutando 
a lguna de las obras del p rog rama . Las 
personas que l leguen retrasadas t e n d r á n 
la bondad de esperar e l p e q u e ñ o In t e rva lo 
de descanso que exis te en t re uno y o t r o 
n ú m e r o , para ocupar su loca l idad . L o s 
concurrentes d e b e r á n re t ene r los b i l le tes 
de sus respect ivas local idades que son 
v á l i d o s para la ser ie de ocho concier tos . 
E l conc ie r to d a r á comienzo á las t res 
y media en punto . 
• 
Anoche r e g r e s ó á la Habana , de su teur-
n é e por la isla, e l cu l t o y Bb&tfujUeo pe-
r iod i s t a e s p a ñ o l R a m ó n F r a n c h , secreta-
r i o p a r t i c u l a r del g ran t enor Cons tan t ino . 
F ranch , con quien c h a r l é , me c o n f i r m ó 
que el p r ó x i m o d í a 8—ó e l 9, lo m á s tar-
de—Se c e l e b r a r á en el habanero N a c i o n a l 
la proyectada f u n c i ó n en honor y á be-
neficio del i l u s t r e d ivo , que c a n t a r á " R i -
go le t to" y e l raconto de " L o h e n g r í n . ' 
Cons tan t ino e s t á ahora de voz como en 
sus mejores t iempos, y es de esperar uo 
é x i t o e n t u s i á s t i c o . 
L o c e l e b r a r é co rd i a lmen te . 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
• • • 
Nacional .—Cine . 
Payre t .—Cine. 
A l b i s u . — " L a cor te de F a r a ó n . " " E l t r u s t 
de los T e n o r i o s . " " E l amor que huye ." 
T u r í n . — " H i j a ú n i c a . " " L a n i e t a de su 
abuelo." " S i n cocinera ." 
Cas ino .—"El d iab lo con faldas." " E l pa-
so de Judas." " ¡ Q u i é n fuera l i b r e ! " 
M a r t í . — " G o y i t a . " " E l p r í n c i p e Casco." 
"Las dos c i t as . " 
Vaudev i l l e (Po l i t eama . )—Cine . 
Novedades.—Cine. 
N o r m a . — C i ñ a 
redora .—Cine . 
Niza .—Cine. 
E L E G A N C I A S 
Revi s t a de modas de gran lu jo , edi tada 
en P a r í s , acaba de l l egar e l n ú m e r o de 
A b r i l ; con t iene ent re o t ros t raba jos : Con-
cha Esp ina de la Serna, por C. K a r r ; E l 
Cascabel de A r l e q u í n ( p o e s í a ) , por Juan 
B. De lgado ; O r g u l l o de raza, por L y d i a 
Bo lena ; Enque te sobre l a mu je r a rgen t i -
na, o p i n i ó n de H e n r y D u v e r n o i s ; U n ex-
tenso a r t í c u l o de modas con gran var ie -
dad de los modelos m á s recientes , demos-
t r a t i v o s , en negro y colores. 
A g e n t e en l a I s l a de Cuba: Veloso, l i -
b r e r í a "Cervan tes , " Habana. 
El "Courrier des Etats Unis" 
E l s á b a d o a n t e r i o r se r ec ib i e ron en l a 
l i b r e r í a "Roma, ' ! Obispo 63, los n ú m e r o s 
de cos tumbre de l " C o u r r i e r des E ta t s 
U n i s , " que t r a í a n m u y impor tan te s n o t i -
cias sobre e l nauf rag io del Ti tanic . 
E n pocas horas se a g o t ó l a remesa de 
n ú m e r o s , y muchas personas s i n t i e r o n no 
poder c o m p r a r d icho n ú m e r o . 
Pues aho ra tenemos l a s a t i s f a c c i ó n de 
decir les que en "Roma," Obispo n ú m . 63, 
han r ec ib ido , con el n ú m e r o de hoy, 4 de 
Mayo , una nueva remesa del n ú m e r o an-
te r io r , á d i s p o s i c i ó n de las personas que 
lo neces i ten . E n él p o d r á n leer la ^rela-
c ión conmovedora de l h u n d i m i e n t o de l 
T i t a n i c . 
oepartaíeñt'o DÊ SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
M a y o 1°. 
A n d r é s Zequei ra , 28 a ñ o s , V i r t u d e s 43, 
Tubercu los i s . 
Ramona - Pa lma , 8S a ñ o s , 23 n ú m . 44, 
A r t e r i o escleros is ; A n t o n i o Llanos , 6 a ñ o s . 
S i t ios 137, A p e n d i c i t i s ; Candelar io Eche- i 
v a r r í a , 70 a ñ o s , P e ñ a l v e r 77, A r t e r i o escle-
ros i s ; Rosa G a r c í a , 24 a ñ o s . C a ñ e n g o 1, 
T i f o i d e a ; Sa lvador F e r n á n d e z , 44 a ñ o s . 
A m a r g u r a 64, Tube rcu los i s ; C o n c e p c i ó n 
M a r r e r o , 118 a ñ o s . H o s p i t a l 21, A r t e r i o 
esclorosis ; E lmi l i a M a r t í n e z , 79 a ñ o s . Hos-
p i t a l N o . 1, Tubercu los i s ; C o n c e p c i ó n Car-
bai lo , 52 a ñ o s . Oficios 10, B r o n q u i t i s c r ó -
n i c a ; M a r g a r i t a F l a m a n d , 32 a ñ o s . Rayo 
39, C á n c e r de l U t e r o ; W i f r e d o R o d r í g u e z , 
41 a ñ o s , Q u i n t a " L a Balear" , N e f r i t i s ; 
J o s é T r a s t o y , 30 a ñ o s , " L a B e n é f i c a " , T u -
bercu los i s ; M a n u e l Ruiz , 9 meses, 9 n ú m e -
r o 25, Gas t ro e n t e r i t i s ; D o m i n g o A l a m o , 
37 a ñ o s , Nec rocomio , Su ic id io ; M a n u e l L ó -
pez, 7 meses San L á z a r o 295, Gast ro col i -
t i s ; M a n u e l Pu jo l , 27 a ñ o s . H o s p i t a l "Las 
A n i m a s " , T i f o i d e a ; A d e l i n a A r e n c i b i a , 
66 a ñ o s , Santa Rosa 81, C á n c e r de l U t e r o . 
M a y o 2. 
M a n u e l G a r c í a , 83 a ñ o s , P r ime l l e s y Pe-
zuela. Insuf i c i enc ia m i t r a l ; E n r i q u e Araoz , 
54 d í a s , San J o s é 142, Convulsiones* J o s é 
A . M e n é n d e z , 8 meses, 7a. y M . , Vedado, 
E n t e r i t i s ; C o n c e p c i ó n M a r t í n , 65 a ñ o s . 
Omoa 33, E m b o l i a ; Sara A . F e r n á n d e z , 77 
a ñ o s , A t a r é s 17 ,Cancer del ú t e r o ; I s i do ra 
Alonso , 27 a ñ o s , Corrales 117, Tubercu lo -
s is ; C o n c e p c i ó n Chao, 4 meses, L u y a n ó 
187, E n t e r i t i s ; Juan A . G o n z á l e z , 1 a ñ o , 
finca L a Merced , A t r e p s i a ; Carmen San-
tana, 86 a ñ o s , A d r i a n o 28, A p l o p e g í a cere-
b r a l ; J o s é R a m i l , 17 a ñ o s . Qu in t a " L a Be-
n é f i c a " , T i f o i d e a ; Pedro N u ñ e z , 11 meses, 
P r í n c i p e 2, E n t e r i t i s ; Josefa P é r e z , 27 
a ñ o s . Casa de Beneficencia, A r t e r i o escle-
ros i s ; Juana P é r e z , 36 a ñ o s , San Salvador 
16, T u b e r c u l o s i s ; J o s é R. A l v a r e z , 4 meses 
P r í n c i p e de As tu r i a s 45, M e n i n g i t i s ; Ma-
r í a L . S a b r i á n , 20 meses, Cruz del Padre 
12, Gas t ro e n t e r i t i s ; M a r í a G a r c í a , 4 meses 
Santa Teresa s in n ú m e r o . E n t e r i t i s ; M i -
guel A n d r e u , 28 a ñ o s , M a n r i q u e 84, Nio -
c a r d i t i s ; R a m ó n G o n z á l e z , 18 a ñ o s . Quin-
t a " L a Covadonga," O t i t i s . 
Estadoá Unidos de Méjico, seño* 
Arturo Palomino. Cónsul General, Xe 
niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación 
Habana número 35. 
Gran Bretaña, Mr. Denys CWan 
Vicecónsul, San Juan de Dios núm-». 
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrér* 
Cónsul. (Editicio del Banco Nacional) 
Guatemala, señor Emilio rvlazó.q 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Haití, á cargo dé la Legación. J cu. 
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul General. San Ignacio 100 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
ce-Cónsul. 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Chr. Dittedff, 
Vice-Cónsul, Refugio número 10, (al! 
tos.) 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General. Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnolí. 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
. .Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
sente. 
Perú, señor Warren E . Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cón-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Mayo de 1912. 
A i \ U N C I O S V A H I O S 
GOKSULADOGEHERALOE MEJICO 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austrig, Hungría, señor Rene Bem-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgisa, señor Maximiliano Paet^ 
zokl^ San Ignacio 54, (altos.) 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Ar6s-
tegui, Aguiar lOS1/̂ . 
Chile, señor Baldomcro Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral,- Sitias 166, ausente. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 161/̂ . 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
España, señor Vicente Palacios, Vi -
ce Cónsul. Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul. Obispo 21, (altos.) 
Estados Unidos de América, señor 
J . R. Rogers. Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-cónsul General. 
(Altos del Banco Naciorial.) 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrét, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías á» 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi. 
caz tratamiento en el gabinete deotal 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
t^das las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San K T p l 66 e s p a á Sen Nicolás 
3S0D 26-3 Ab. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Necr» y J«ni*« Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñe 
el cutis, pues PB aplica como cualQuier 
aceite perfumudo. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4453 26t-18 Ab. 
B A Ñ O S D E 1VIAJR 
= V E D A D O = 
Abiertos desde el 1° de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1475 Ab.-23 
L A G R A N N E V E R A 
"WA1TE FROST" 
Toda de metal galvanizado. InO" 
xidable absolutamente higiénica 
y positiva. :: :: :: :: :: :: tt 
$ 2 S A $ s o c y . 
PIDA C A T A L O G O 
FRANK G. ROBINS & Co. 
O B I S P O Y H A B A N A 
a l t . 5-4 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS, B A L A U S T R A D A S , FRISOS, MENSO L A S , T A N Q U E S D E C E M E N T O PATENTADOS. P I E -
DRAS D E F I L T R O P A T E N T A D A S . PANTEONES, ORNAMENTACION P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O PA-
RA I N T E R I O R E S . P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O 
A 3,723.—HABANA c. 1579 alt 15 M. 2 
DR. mmtl D E L F I N 
MEDICO D E m^OS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquin» 
á Aguacate. Teléfono 310. 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
" L E F E T i T T R I A N O N " ! 
SAN RAFAEL 2 
R e d u c e sus precios como sigue! 
Formas de tagal, de seda . . . . f 4-** 
Formas de tagal, copias especia-
les . . . ' 7-00 
Formas tagal, seda (dobles) . . . 6-00 
Formas tagal, a lgodón (negras) . 3-00 
Formas crinol (extra superior). . 3-50 
Foimas de crin, de . . . ?l-50 á. 2-00 
Formas de arroz extra fino . . . 1 -60 
Formas de arroz fino 1-20 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
forma que es té hecha. Unica fábrica qu* 
recibe de París modelos especiales de for-
mas cada quincena. 
C 1362 nlt. 26-11 Ab. 
imprenta y EsVsrooUpla 
d«l D I A R I O D E ^ A M A R I N A 
(•mente Rey y Prado» 
